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     El estudio en cuestión tiene como objetivo conocer cuál sería el impacto de los factores 
socioeconómicos, en las preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas de 
los jugadores y padres de familia que asisten a la academia de fútbol Cantolao del distrito de 
San Juan de Miraflores, con la finalidad de plantear estrategias que ayuden a fidelizarlos. Es 
necesario investigar y entender su conducta, para lo cual se decidió recurrir a Blázquez (2014) 
y Cubillo y Blanco (2014), quienes nos ayudarán a profundizar temas sobre actitudes de 
compra, preferencias y conocimientos sobre el marketing deportivo. 
     Para su desarrollo, se aplicó la técnica cualitativa mediante una entrevista directa para 
jugadores y la técnica cuantitativa a través de un cuestionario, para los padres de familia y 
con eso obtener la información necesaria. Según Kotler y Armstrong (2013), nos indican que 
no existe un rango de edad para adquirir artículos e indumentarias deportivas de fútbol, 
debido a que son necesarias al momento de realizar este deporte. 
     La investigación es de tipo aplicada, la cual tiene como finalidad plantear una solución a 
un determinado problema. Su nivel de investigación es correlacional, debido a la medición de 
sus variables y tiene un enfoque mixto, porque se vinculan los datos cualitativos con los 
cuantitativos. La muestra que se obtuvo es de 169 personas, entre jugadores y padres de 
familia que asisten a las academias de fútbol Cantolao del distrito de San Juan de Miraflores, 
para ello se hizo uso de dos instrumentos, que ayudará en la recopilación de información. El 
primer instrumento de medición fue un cuestionario, que se aplicó a 100 padres de familia y 
el segundo fue una entrevista semiestructurada a 69 jugadores de la academia, entre 12 a 17 
años. Los resultados demuestran que sí existe relación entre las variables. Por ello, se 
concluye que la adquisición mensual influye en la elección de una marca específica y 







     The objective of this study is to know the impact of socioeconomic factors, the preferences 
of the article brands and the statistics of the players and the parents of the family that attend 
the soccer academy of the District of San Juan de Miraflores. With the purpose of proposing 
strategies that help to retain them. It is necessary to investigate and understand their behavior, 
so that Blázquez (2014) and Cubillo y Blanco (2014) are used, who help us to deepen in 
purchase topics, preferences and knowledge about sports marketing. 
     For its development, the qualitative technique is applied through a direct interview for the 
players and the quantitative technique through a questionnaire, for the parents of the family 
and with that obtain the necessary information. According to Kotler and Armstrong (2013), 
they indicate that there is no age range to acquire sports articles and sports apparel, because 
they are necessary at the time of performing this sport. 
     The research is of applied type, the quality as a source to propose a solution to a specific 
problem. Their level of research is correlational, due to the measurement of their variables 
and has a mixed approach, because qualitative data are linked to quantitative ones. The 
sample obtained is 169 people, including players and parents who attend the Cantolao football 
academies in the district of San Juan de Miraflores, for which two instruments are used, which 
collaborate in the collection of information. The first measurement instrument was a 
questionnaire, it was applied to 100 parents and the second was a semi-structured interview 
with 69 academy players, between 12 and 17 years old. The results show that there is a 
relationship between the variable: socioeconomic factors with the preferences of the brands. 
Therefore, it is concluded that the monthly acquisition influences the choice of a specific brand 
and finally the results of the study are recommended, to see the reasons for consumer 
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       En los últimos años se ha podido observar que en el Perú existe un incremento, respecto 
al consumo de productos deportivos con diversas marcas internacionales, donde éstas tienen 
un gran reconocimiento a nivel mundial, al ser representadas por cracks del fútbol. Al mismo 
tiempo, se ha detectado que los consumidores se han vuelto detallistas al momento de 
realizar una compra, dejándose llevar por la moda y no tienen ningún problema en pagar un 
alto costo, en cuanto a artículos e indumentarias deportivas para fútbol.  
     En el presente trabajo de investigación, se plantea la siguiente problemática: cuál es el 
impacto de los factores socioeconómicos que influyen respecto a las preferencias de las 
marcas deportivas para fútbol, en la academia Cantolao del distrito de San Juan de Miraflores, 
debido a que los consumidores adquieren diversos bienes con precios elevados, aún con un 
sueldo mínimo, para lo cual se quiere identificar qué es lo que realmente motiva al consumidor 
en la adquisición de dichos artículos, involucrando a los recursos económicos.  
     Para lograr el objetivo de la investigación se ha desarrollado una secuencia, iniciando por 
el desarrollo del estado de la cuestión, la cual fue muy útil para obtener conocimientos 
teóricos, que fueron aplicados con la finalidad de identificar la razón en la que influyen los 
factores socioeconómicos, luego se hizo el desarrollo de las matrices que permitieron 
identificar las variables, dimensiones e indicadores. Finalmente, se desarrolló el diseño de 
investigación, los instrumentos y la validez de los recursos en la recolección de información 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “IMPACTO DE LOS FACTORES SOCIECONÓMICOS EN LAS PREFERENCIAS DE MARCAS, DE ARTÍCULOS E INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, EN LA ACADEMIA DE FÚTBOL CANTOLAO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES”. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cuál es el impacto de los factores 
socioeconómicos en las preferencias de 
marcas de artículos e indumentarias 
deportivas en las academias de fútbol 
Cantolao? 
Determinar el impacto de los factores 
socioeconómicos respecto a las 
preferencias de marcas de artículos e 
indumentarias deportivas en las 
academias de fútbol Cantolao. 
Existe relación directa y significativa entre el 
factor socioeconómico con las preferencias de 
marcas de artículos e indumentarias deportivas 




PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS Ocupación Tipo de contrato  
Nivel ocupacional 
¿En qué medida la edad influye con la elección 
de marcas favoritas? 
Determinar en qué medida la edad 
influye con la elección de marcas 
favoritas? 
A mayor edad se tiene más claro la preferencia 





¿De qué manera el nivel de estudios impacta 
con la asociación de marca? 
Identificar de qué manera el nivel de 
estudios impacta con la asociación de 
marca. 
Existe una relación directa y significativa entre 
el nivel de estudios con la asociación de 




¿Cúal es la relación que existe entre el estado 
civil con la retención de marca? 
Determinar de qué manera el estado civil 
impacta en la retención de marca. 
Existe una relación directa y significativa entre 
el estado civil con la retención de marca. 
Universitario 
Ingresos Mensuales Tipo de sueldo 
¿De qué manera se relaciona la ocupación con 
el lugar de establecimiento? 
Identificar de qué manera se relaciona la 
ocupación con el lugar de 
establecimiento. 
Existe una relación directa y significativa entre 
la ocupación con el lugar de establecimiento. 
PREFERENCIAS DE 







Asociación de marca 
Impulso 
Motivación 
Retención de la Marca 
Posicionamiento 
Diferenciación  
¿En qué medida los ingresos mensuales 
influyen en la calidad? 
Determinar en qué medida los ingresos 
mensuales influyen en la calidad. 
A mayor ingreso mensual se compra gran 














     Existen trabajos de investigación de grados relacionados al Marketing Deportivo, en el 
ámbito nacional e internacional encontramos los siguientes estudios: 
        1.1.1    Investigaciones Nacionales 
 
     Monsalve, J., y Cruz, D. (2015), en su tesis “Estrategias de marketing deportivo como 
influencia en la gestión de marca de un club deportivo universitario en el año 2014”, para 
adquirir la licenciatura en Administración y Marketing en la Universidad Privada del Norte 
en Trujillo, tiene como objetivo evaluar de qué manera el Marketing Deportivo ha 
influenciado en la gestión de marca del club deportivo universitario UPAO en el año 2014. 
En la indagación se pudo identificar las herramientas que permiten captar la atención de 
los consumidores ante posicionamiento y reconocimiento de marcas. Asimismo, hoy en 
día las marcas internacionales son utilizadas por clubes deportivos como vínculo o enlace 
de comunicación, con el beneficio de patrocinar a clubes deportivos. El tipo de 
averiguación es transversal, con diseño no experimental, pues se basa en detectar los 
fenómenos y su contexto para examinarlos. Su enfoque es mixto por la composición de 
sus variables. 
     El estudio consideró dos poblaciones, donde la muestra dio como resultado 265 
personas. Además, en la recolección de la información se estructuraron encuestas para 
identificar la percepción de las personas frente a la marca y entrevistas profundas, 
expertos en temas de “Marketing Deportivo”.  
     En conclusión, para los especialistas las empresas hacen una mala gestión al 
momento de usar las herramientas en los diversos clubes existentes. Además, se 
considera que existe un gran problema en la sociedad y el mundo empresarial, respecto 




     Nos permitirá conocer la necesidad e importancia del marketing deportivo, para poder 
aplicar las diversas estrategias existentes y obtener éxito en la venta de artículos e 
indumentarias deportivas para fútbol, con la influencia de los factores socioeconómicos 
como el caso de clubes deportivos o academias de fútbol. Por otro lado, nos ayudará a 
identificar los elementos importantes para medir, mejorar o fortalecer dichas estrategias 
si se encuentran establecidas. Del mismo modo, nuevas destrezas se aplicarán en la 
indagación para medir la capacidad de marcas en artículos e indumentaria deportiva. 
También, nos indica que es importante involucrar a la responsabilidad social con la marca, 
debido a que resalta y fortalece el perfil de las compañías dedicadas al sector deportivo. 
Finalmente, vamos a emplear una retroalimentación para la propuesta de valor en los 
clientes y la mejora en la posición de la marca ante la competencia. 
     Gregorio, G. (2014) “Posicionamiento de la marca deportiva Adidas comparada con 
Nike, Reef, Billabong y Rip Curl en la zona norte del Perú – 2013”, para optar la titulación 
en Administración de Empresa en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
donde el objetivo es determinar el posicionamiento de la marca deportiva Adidas 
comparada con las demás, dentro del mercado en la zona norte del Perú. De esta forma, 
busca definir el perfil del interesado actual respecto al consumo de indumentaria 
deportiva, basado en estrategias para mejorar y lograr el posicionamiento de marca.  
     La naturaleza de la investigación es descriptiva con un diseño no experimental, debido 
a que recurre a informaciones existentes y no realiza manipulación de sus variables. Entre 
su población fueron mujeres y hombres entre 25 y 40 años de edad, que residen en 
ciudades norteñas como Piura, Chiclayo y Trujillo. La muestra dio como resultado un total 




     Para conseguir los datos reales se tomaron a dos instrumentos: entrevistas a expertos 
y Focus Group a 8 participantes con características en común, respecto a la elección de 
una marca deportiva. 
     Se concluye que la marca Adidas tiene un gran posicionamiento en los consumidores 
peruanos, debido a que elabora sus bienes con calidad e innovación. Desde los inicios de 
su creación, la marca se mantiene en una alta competitividad, reflejando siempre un gran 
perfil desde sus productos hasta su servicio. 
     Se rescata que cada consumidor tiene una percepción distinta, al momento de realizar 
una compra de sus productos deportivos. Además, resalta la relación entre precio y 
calidad, porque existen compradores que son sensibles a los precios, como también están 
los consumidores que no tienen ninguna dificulta al pagar un monto elevado, por un bien 
que les ofrezca su propia satisfacción. Por otro lado, se identifica las variables importantes 
que permiten el crecimiento como: diseños, colores, moda y tendencias, que motivan al 
usuario durante la elección y compra de una marca. Finalmente, dado los resultados del 
estudio, podemos determinar cuáles son los factores que motivan o influyen al consumidor 
en la decisión de una compra final. 
     Condemarin, P., Córdova, F., y Fernández, G. (2017) “Análisis de la gestión del 
patrocinio deportivo en el sector privado peruano: Estudio del caso Herbalife Perú”, para 
obtener el grado de licenciado en Gestión Empresarial en la Pontifica Universidad Católica 
del Perú en la ciudad de Lima, donde tiene el objetivo de examinar la gestión respecto a 
los patrocinios deportivos de una compañía, que cuenta con años de experiencia en el 
manejo de marketing, en el contexto peruano .Por ello, busca el desarrollo para las 
gestiones de patrocinios deportivos, apoyados en opiniones por expertos en el tema de 




Herbalife en el Perú, relacionado con temas de patrocinio teniendo en cuenta el mundo 
deportivo. 
     La pesquisa es de alcance exploratorio, porque es un tema no indagado. Por otro lado, 
presenta perspectiva cualitativa, por los métodos utilizados en la recolección de datos que 
permitirá un desarrollo acorde a sus distintivos. La muestra que se tomó es no probable, 
por su influencia en las características y las decisiones. Dada la exploración, se tomaron 
las experiencias de las personas enfocadas en temas relacionados en marketing y 
patrocino deportivo, de esta manera se utiliza el instrumento de la entrevista para 
determinar el problema planteado.  
     En consumación, comprendemos que las herramientas de patrocinios deportivos 
influyen mucho en la actitud de los consumidores, debido a que traspone evolución 
durante los años. También, se comprende que en el fútbol se depende mucho de las 
publicidades en alguna indumentaria deportiva, de modo que se puede entender que los 
patrocinios deportivos brindan oportunidades a clubes, equipos, entre otros. Como lo 
mencionan algunos expertos durante las entrevistas realizadas. 
     Dado el análisis, consideramos que la estrategia del patrocinio es una herramienta 
importante, la cual permite brindar oportunidades a las compañías y a las diversas marcas 
existentes en el mercado. Por lo tanto, las compañías optan por usar estas habilidades 
que le proporcionen éxito en el futuro e incluso con la influencia de los cracks del fútbol 
que son considerados como gran estrategia, la cual permite el incremento de ventas en 
productos deportivos durante su trayectoria, por los beneficios que ofrece. Finalmente, 
existen compañías que no sienten confianza en dichas estrategias y optan por las más 
costosas para alcanzar su éxito, en un 25% de los casos algunas corporaciones fracasan 




        1.1.2    Investigaciones Internacionales 
 
     Carrillo, M. (2013), en su tesis “Marketing Deportivo: Estrategias de marketing de dos 
equipos quiteños de fútbol y su impacto sobre el comportamiento de compra de sus 
hinchas”, para lograr la licenciatura en Marketing en la Universidad San Francisco de 
Quito en Ecuador, tiene como objetivo determinar la influencia de las estrategias de 
Marketing que usan los equipos ecuatorianos, afectando el comportamiento de compra 
del hincha. Se analizaron cuáles serían las causas, para así generar un debate sobre las 
estrategias que permiten retener al consumidor. El tipo de indagación es viable, para lo 
cual se tuvo que deducir y dio como resultado la muestra de dos grupos: los hinchas de 
la Liga Deportiva Universitaria 267 y la sociedad 263, con un enfoque cuantitativo.  
     Para optar una información exacta sobre los fanáticos de cada equipo, se tuvo que 
elaborar el croquis de una encuesta que ayudó a calcular conceptos indeterminados que 
proporcionaron análisis estadísticos.  
     Se llega a la conclusión, con la importancia y la necesidad del manejo de los medios 
de comunicación existentes: como televisión, radio, periódico y redes sociales, que 
permiten al usuario estar informado sobre las nuevas tendencias que están por ingresar 
al mercado, tanto nacional como internacional. 
     Nos va permitir identificar los diferentes factores que influyen en el marketing deportivo, 
con el objetivo de fidelizar a los consumidores con la marca, involucrando motivación o 
sentimiento por algún personaje de un equipo favorito. Esto ayudará en el progreso de 
una marca, para tener mayor beneficio en el mercado y lograr el posicionamiento en la 
mente de los consumidores. Además, se recalca que el usuario se siente involucrado 
respecto a la tendencia e innovación en productos deportivos, por eso las empresas 




y preferencias en productos, debido que con los años son más cambiantes y exigentes 
en sus compras. 
     Arango, J. (2014) “Estrategias de marketing deportivo para las fuerzas básicas de 
fútbol de la ciudad de Quetzaltenango”, para obtener la licenciatura en mercadotecnia en 
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. El objetivo es determinar cómo se aplican 
las estrategias de marketing deportivo actualmente en las fuerzas básicas de fútbol, de la 
ciudad de Quetzaltenango. Examina y considera que las tácticas del marketing deportivo 
no se monopolizan de forma eficiente, que proporcionen capitales precisos para alcanzar 
los objetivos y metas establecidas en la calidad de los servicios. Asimismo, profundiza 
sobre la importancia del entorno, instalaciones, artículos e indumentarias deportivas que 
son necesarias, permitiendo engrandecer el atributo futbolístico de los jugadores.  
     El tipo de investigación es descriptivo, debido a que busca relatar importantes 
propiedades de grupos y comunidades para ser sometido a un análisis a través de la 
metodología estadística descriptiva, con un enfoque cuantitativo. La población fue 876 
personas, entre entrenadores y padres de familia, obteniendo una muestra de 240, entre 
jugadores y directivos.  
     En la recolección de datos se desarrolló la estructura, para la entrevista de directivos 
y dos encuestas basadas en interrogatorios. La primera para entrenadores y la segunda 
para los padres de familia respectivamente.  
     Se concluye que es importante las estrategias del marketing deportivo, la influencia de 
los ingresos económicos en la compra de implementos, para la mejora en la calidad 
deportiva de los jugadores en las distintas asociaciones existentes. 
     Nos ayudara a identificar estrategias del marketing, con la influencia del fútbol para 
generar crecimiento y rentabilidad a las compañías. Por otro lado, conocer la mezcla del 




de planificación, organización, control y dirección, genera fracaso al momento de proponer 
una estrategia para mejorar en lo físico y técnico. Finalmente, para una empresa que sea 
su prioridad ofrecer calidad en sus productos o servicios tienen la ventaja de llegar al 
éxito, debido a que evalúa la reacción de los clientes frente a sus productos ofrecidos y si 
tiene la necesidad de aplicar habilidades nuevas, las plantea y realiza los cambios de 
mejora para satisfacer a sus usuarios. 
     Rendón, M. & Bravo, P. (2016) “Propuesta de una nueva marca de ropa deportiva 
aplicando las estrategias del Brand Community en el plan de marketing táctico operativo”, 
para lograr la licenciatura en comunicación social y publicidad en la Universidad de Azuay 
en Ecuador. El objetivo es definir los perfiles del consumidor, ante la preferencia y 
frecuencia de compra en ropa deportiva. Además, se quiere investigar los motivos, valores 
y medios que son importantes para la comunidad.  
     La exploración es descriptiva, debido a las particularidades que presenta cada 
individuo, basados en criterios sistemáticos que ayudarán a determinar dicho 
comportamiento de usuario. Tiene un enfoque mixto, debido a los instrumentos usados 
para la recolección de datos. La población empleada fue de 1451 asistentes a los 
gimnasios ubicados en dicha ciudad, donde el número de muestreo fue 302.  
     Para la recolección de datos se usaron instrumentos cualitativos como entrevista y 
observación, y en el caso de cuantitativo, la estructura y diseño de un cuestionario para 
los espectadores a los gimnasios.  
     En conclusión, la tecnología influye en la frecuencia de una compra, por el constante 
avance que inspira modernidad, también, se ve relacionado con la estética y el estilo que 
desean llevar los consumidores, mediante indumentarias deportivas eligiendo siempre en 




     Conocer el significado de la propuesta de marca, nos permitirá crear estrategias y 
táctica que ayudaran en el incremento de ventas, respecto a productos específicos de 
determinadas marcas y generar una ventaja competitiva frente a las demás. También, 
explica sobre la importancia del posicionamiento en la mente de los consumidores como 
empresa o marca, ofreciendo participación en el mercado y lealtad. Asimismo, conocer 
las distintas personalidades, hábitos de compra, motivación y actitudes de los 
consumidores que ayudan a identificar sus necesidades. Por último, plantear una 
investigación de mercado cada cierto tiempo, ayuda a las organizaciones a generar más 
valor frente a sus actuales y futuros consumidores. 
 
1.2 Bases teóricas 
 
         1.2.1   Factor socioeconómico  
 
     “El factor socioeconómico es la posición económica y social, individual o familiar en 
relación a otras personas basadas en sus ingresos, educación y empleo.” (...) se 
encuentran implicados distintas dificultades al momento de su cotejo, puesto que existen 
distintos parámetros que miden a este nivel en su desarrollo. En la actualidad, se tiene el 
beneficio de contar con programas o sistemas estadísticos que determinan la población 
de un distrito, crecimiento en empleos, educación, etc. Además, la importancia del factor 
resalta en el nivel de ingresos de cada individuo en puntos distinguidos y también en 
métricas que ayudan a estipular, respecto al consumo de algo específico. (Maceiras, 
2011, p.27) 
     Existen diversos factores socioeconómicos que aportan en el crecimiento para el 
desarrollo, tanto económico como social, debido que tiene dimensiones como años, 
ocupación, estado civil, nivel de estudios e ingresos mensuales, incluyendo a los estilos 
de vida de cada usuario en la sociedad. 
     INEI (2018) “La población de Lima tiene más de 9 millones 320 mil habitantes” esta 




estadísticos que proporcionan el volumen de habitantes, para luego obtener mayor 
beneficio respecto al incremento en productos y servicios.  
     La ciudad de Lima es considerada como un mercado atractivo, rentable y competitivo 
en consumo. Debido a la información que brinda el instituto estadístico, se pueden 
determinar los targets al momento de lanzar algún bien o servicio al mercado para obtener 
crecimiento en el futuro. 
 1.2.2  Edad 
 
     Velasco (1994) "La edad relata el periodo de vida del individuo, desde su nacimiento 
hasta su muerte" (…) es conocida también como la época o el periodo de existencia o 
vigencia de un individuo. Según algunas teorías esta se encuentra dividida en tres etapas: 
antigua, media y moderna, lo que significa que el ser humano en su evolución ha tenido 
constantes cambios en varios aspectos. Existen documentos que determinan tu edad 
como por ejemplo, las actas de nacimiento que determina tu contacto con la sociedad. La 
edad de una persona determina su ingreso a lugares, su consumo de productos, 
preferencias por algo e incluso en decisiones o acciones. Además se resalta que las 
edades tienen características distintas y propias, que proporcionan información valiosa 
para la sociedad o incluso para las compañías que desean ofrecer algo a sus 
consumidores.  
     Tanto es la necesidad de conocer las actitudes de las personas, con referencia a su 
edad que realizan estudios demográficos que permiten medir a la población mediante 
estadísticas para luego dividirlas en grupos. 
     Los estudios a la población respecto a la edad, permite conocer actitudes y 
comportamiento del ser humano durante su evolución. Por otro lado, las empresas están 




querer segmentar a un grupo, teniendo en cuenta que las personas son cambiantes en 
gustos y preferencias. 
   1.2.3   Ocupación  
 
     Garcia y Vasquez (1999) " El cargo u ocupación es el conjunto de tareas laborales 
determinadas por el desarrollo de la técnica” (…) dado los términos sobre: puesto, cargos, 
tareas, etc. Esto hace referencia a su posición en un trabajo o al conjunto de funciones, 
que son grandes similitudes. Asimismo, ésta determina cómo el agrupamiento de 
actividades que se dan en el entorno laboral.  
     Las actividades destacadas por los trabajadores determinan sus puestos o cargos 
dentro de una empresa. Por otro lado, las personas que cuentan con trabajos estables 
reflejan su rendimiento y capacidad al momento de realizar distintas funciones. Esta 
expresión, es utilizada para efectuar una actividad en función o el cargo de alguna tarea. 
     Colugna (1995) "Se alude a la acción de tener una función o tareas” (…) resalta las 
funciones que realizan los individuos respecto a su tiempo, ya sea trabajo, actividades o 
roles en tiempos parciales o completos, destacando la capacidad de las personas en sus 
actividades dentro de una empresa con remuneraciones por cada acción a realizar, esto 
también es conocido como el campo donde un profesional o trabajador pasa varias horas 
realizando funciones, planteadas por altas direcciones. 
     En la actualidad, esto implica que los individuos estén realizando distintas tareas o 
funciones dentro de una compañía, donde se considera como beneficio su máxima 
capacidad y enseñanzas al momento de desempeñar diversas funciones.  
         1.2.4   Estado civil 
 
     Rivas y Grande (2010) “Es la situación sentimental y jurídica en que se encuentra una 
persona puede ser casado, viudo, conviviente y soltero” (…) se encuentra constituido en 




con la personalidad de cada individuo, estas cuentan con un conjunto de características 
dada por distintas situaciones que se encuentran en todo ser humano sin importar su 
género, entre las relaciones se puede determinar si esa persona esta soltera, casada, 
divorciada o viuda.  
     Además, define su situación estable o permanente en relación con temas personas o 
legales, que ayudan a determinar tanto habilidades o efectos que poseen una persona, 
existen clasificaciones sobre el estado civil de las personas como: 
 Según la relación ligada del matrimonio y la filiación para determinar el estado civil 
de la persona: soltero, casado, separado, divorciado o viudo, inclusive si existe un 
hijo matrimonial, no matrimonial o adoptivo. 
 Según la mayoría de edad, se puede realizar acciones que no van en contra de 
las leyes establecidas.  
 Según la incapacitación judicial, se determina la capacidad mental de una 
persona, es decir si cuenta o no con problemas psicológicos.  
 Según la sexualidad, influye el cambio de sexo y/u orientación sexual de la 
persona.  
 Según su nacional, definiéndose si el individuo es peruano o extranjero. 
 Según su residencia, se refiere al lugar o territorio en el que vive.  
     El estado civil depende de varios aspectos importantes, debido a que ayuda a 
determinar la situación actual de un individuo, tanto personal como legal, con ciertos 
efectos. Dado este factor, se puede entender o comparar las distintas situaciones de un 
usuario mediante la elección. Dependiendo de su estado civil, se puede conocer más a 
fondo sus elecciones ante una compra, es decir una persona soltera no tendrá la misma 




igual que un viudo. Por ello, se busca conocer a los clientes mediante muchos factores y 
así llegar a identificar los comportamientos que tienen con relación a su estado civil.   
         1.2.5   Nivel de estudios 
 
     Al ries (2012) afirma que “El nivel de educación de un individuo” (…) hace referencia 
al grado de estudio realizados, en curso o abandonado por un individuo lo que permite 
determinar el crecimiento de la población respecto a su educación. Por ello, se resalta 
que las personas con educación tienen como beneficio adquirir cosas mejores, tener un 
techo dónde vivir, tener el control de su salud e incluso vivir más tiempo.  
Los niveles de estudios están clasificados de la siguiente manera: 
 Analfabetos: Personas que no tienen noción de cómo leer o escribir. 
 No tienen estudios: Tienen la capacidad para leer y escribir, pero no cuentan con 
un certificado que acredite su nivel de estudios. 
 Preescolar y primarios: Es la primera etapa donde uno descubre y aprende a 
calcular, leer y escribir, desenvuelven sus primeros conocimientos en base a su 
desarrollo personal. 
 Secundarios: Considerada como la segunda enseñanza, que tiene como objetivo 
preparar al alumno en su formación para el futuro. 
 Profesionales: Estudios que definen la formación profesional de una persona, 
tanto intelectualmente como el desarrollo de nuevas habilidades, según su ciclo 
educativo. 
 Superiores: Son estudios de superación que permiten adquirir complementar 
conocimientos durante la convivencia de una carrera profesional, el desarrollo o 




     La educación de una persona es su carta de presentación ante la sociedad, puesto 
que determina los estudios o la capacidad de sus conocimientos para luego ser 
relacionado con el mercado de trabajo, se dice que las personas con más educación 
tienen cultura o incluso un mejor estilo de vida a diferencia de una persona que realiza un 
oficio o tareas básicas, pero que no se encuentra dentro de un ámbito donde se llene de 
cultura o nuevos conocimientos que incentiven a seguir desarrollándose como 
profesional.  
         1.2.6   Ingresos mensuales 
     Rivera y Garillan (2014) “El dinero monetario percibido a un trabajador cada mes” (…) 
referido a los ingresos netos de un miembro de una familia, esto incluye al sueldo, salario 
o las aportaciones que ingresan a un hogar por una función o tareas realizadas. Todo 
ingreso permite cubrir las necesidades básicas de un individuo o ahorrado, depende su 
situación. Por otro lado, los ingresos mensuales también dependen del nivel estudios de 
una persona, puesto que un profesional con estudios superiores tendrá una cifra más 
elevada en sus pagos mensuales que alguien que no cuenta con licenciaturas.  
     Por ello, los ingresos son indicadores que miden el nivel económico, estatus, nivel de 
vida de las personas.  
Los ingresos mensuales son clasificados de la siguiente manera: 
 Altos: Profesionales con grados como Maestrías o Doctorados, que optan por 
llenarse de conocimiento y su escala de ingresos son altas. 
 Medios: Profesionales con grados como Bachiller o titulados dependiendo a sus 
conocimientos y habilidades aumentan sus ingresos. 
 Bajos: Practicantes universitarios, técnicos o personas que cuentan con estudios 




     El desarrollo de habilidades o la influencia de estudios superiores determinan el monto 
del sueldo de un individuo, puesto que existen personas que tienen más capacidades 
para realizar distintas funciones y no solo en una compañía. Por otro lado, las distintas 
funciones a realizar en una compañía se encuentran tabuladas con un sueldo establecido, 
teniendo en cuenta tanto los factores internos como externos. 
         1.2.7 Preferencias 
 
     Parra (2005) “Es la elección por una determinada marca ante varias, porque posee 
diferentes características que lo distinguen de sus competidores.” (…) estas preferencias 
están definidas por productos o servicios que ofrecen utilidad, debido que estos bienes 
se encargan o buscan satisfacer las distintas necesidades que tiene cada consumidor en 
relación a su presupuesto. Además, el usuario periódicamente presenta algunas 
particularidades frecuentes, referente a la elección de mercancías duraderas e 
innovadoras. Asimismo, el marketing se ve relacionado con las preferencias de los 
consumidores en alguna marca específica. 
     Ante las preferencias del consumidor, podemos identificar que el factor económico 
influye respecto al ingreso que tiene un individuo. También, se tiene al factor de la 
tecnología, que permite navegar a las personas para encontrar información relevante que 
los oriente al elegir un producto o una marca. En la actualidad, los usuarios son cada vez 
más detallistas frente a su consumo, por ello las compañías se dedican a ofrecer calidad 
y durabilidad para dar valor a la marca, observando sus actitudes o comportamientos 
frente a los productos que ingresan al mercado. 
         1.2.8   Marca favoritas 
     Munuera y Rodriguez (2012) “Es la elección personal respecto a un producto o 
atributo” (...) los estudios realizados en los últimos años a la población, los llamados 
“milennials” son representantes en las elecciones de una marca favorita debido al 




informados. Estos consumidores son conocidos también como “prosumidores”, debido a 
los constantes cambios que generan dentro del mercado, lo que influye que al momento 
de tomar una decisión, deciden evaluar a una marca específica para luego hacerla su 
favorita. 
     Actualmente, los consumidores se han vuelto más exigente cuando se trata de elegir 
un producto o marca, puesto que evalúan o buscan opiniones de personas para sentir 
seguridad ante su elección. En el mercado existen marcas posicionadas en cada sector, 
debido a los atributos que ofrecen a los consumidores, teniendo en cuenta sus exigencias 
o deseos al cubrir sus necesidades. Por otro lado, tenemos casos de empresas que tienen 
éxito durante sus años como “Nike” por su posición en la venta de productos deportivos 
de calidad y durabilidad al realizar algún deporte. Además, se tiene a “Apple”, con su 
sistema operativo diferencial en sus aplicaciones y finalmente se considera a las 
preferencias como una elección personal por los individuos, en relación con sus ingresos. 
         1.2.9  Asociación de marca 
 
     Kotler y Armstrong (2017) “Conjunto de percepciones que un consumidor tiene sobre 
un producto o una marca” (…) se dice que el ser humano tiene bastante capacidad al 
momento de estudiar a una marca por muchos criterios, buscando su beneficio y 
satisfacción. Sin embargo, existen muchas marcas que compiten en el mercado para 
incrementar su cartera de clientes y sus ventas. Por otro lado, las compañías tienen que 
mostrar su mejor rostro como corporación, lo cual les permita tener aceptación por parte 
de los consumidores dentro del mercado, en el lanzamiento de nuevos productos. Esto a 
su vez, requiere estudios para activar las emociones de los usuarios, con la finalidad de 
ser la elección terminante ante la compra de una marca distinguida a la competencia. Por 
otro lado, se tiene a los distintos atributos que ofrecen los productos que permiten crear 




     Al momento de que un consumidor tiene posicionada una marca en su mente no hay 
forma que pueda salir, a menos que su marca favorita baje su calidad o no llame su 
atención. Por ello, tiene la necesidad de plantear estrategias que ayuden a transmitir su 
esencia, respecto a sus atributos como originalidad, distintivos o incluso la diferencia que 
tiene ante la competencia. Además, la relación que existe entre el producto y la marca es 
una ventaja competitiva para generar ingresos. Asimismo, si la empresa no cuenta con 
buenas estrategias que le permitan acercase a sus consumidores puede afectar en la 
elección de esa marca o producto estrella. 
         1.2.10  Calidad 
     Garcia y Vasquez (1999) “Consiste en aquellos atributos que buscan satisfacer la 
necesidad del cliente” (…) las compañías buscan identificar las preferencias, gustos o 
incluso la forma de superar las expectativas que tienen los usuarios al momento de 
adquirir productos que cubran su necesidad, tanto en sus características o propiedades 
que ofrece. También la calidad se puede medir por su diseño, estructura, durabilidad, 
entre otros factores, que permiten captar su atención. La gran mayoría de consumidores 
consideran que la calidad es lo más importante en un producto o servicio brindado, puesto 
que define que su fabricación fue con material de buena calidad representando su 
durabilidad en el tiempo a tal grado de lograr su satisfacción.  
Existen tres tipos que miden la calidad: 
 Calidad esperada: Es cuando existen propiedades que los consumidores van a 
encontrar, no es tan nuevo para ellos, pero influye en su satisfacción e 
insatisfacción si no cumple con su necesidad. 
 Calidad satisfactoria: Cuando los consumidores se encuentran satisfechos con 
los productos o servicios que le ofrecen, pero cuando no se cumplen tienen una 




 Calidad deleite: Se da cuando se les ofrece características que el consumidor no 
solicita porque no cubre alguna necesidad cuando no es algo que ellos desean, 
es decir lo vieron, les gusto o incluso causo agrado solo por un momento. 
     La calidad es la percepción que tiene el consumidor frente a un producto o servicio 
donde mide su satisfacción o insatisfacción dependiendo a los atributos que ofrecen, por 
eso las empresas se toman el tiempo en estudiar a las personas para impresionarlos, 
puesto que los consumidores ya no son fáciles de convencer respecto a un producto. Por 
otro lado, los usuarios evaluar y miden el grado de calidad de ese bien, por lo general los 
usuarios ya ha investigación sobre producto y a la marca o incluso son muy observadores 
en el material con el que fue desarrollado. 
         1.2.11 Lugar de establecimiento 
     Sanchez (2006) “Es aquel lugar en el cual se ejerce una actividad comercial” (…) los 
establecimientos comerciales no son lugares de fabricación sino la posición comercial 
donde interactúa el vendedor con el consumidor. Es decir, se destina al lugar físico en 
donde se pueden realizar diversas actividades educativas, culturales entre otras; sin 
embargo, no existe un concepto donde explique a detalle más allá de ser un lugar donde 
se designa una función ya sea mostrar u ofrecer algo. Cuando realizamos compras en un 
centro comercial o algún lugar donde exista un espacio es conocido como lugar de 
establecimiento, debido a que es un área donde un negocio se puede posicionar para 
estar en la mira de las personas. 
     Contar con un espacio donde pueda ser la exhibición de una variedad de productos es 
considerado como un lugar de establecimiento debido a que las personas pueden tener 
contacto con la persona que se encuentre en ese espacio, tal es el caso cuando nos 





1.3  Justificación de la Investigación   
     Con el estudio en cuestión, se tiene como finalidad conocer cómo afectarían los 
factores socioeconómicos, en las preferencias de marcas de artículos e indumentarias 
deportivas, tanto en jugadores como en padres de familia que asisten a la academia de 
fútbol Cantolao del distrito de San Juan de Miraflores. Esto nos permitirá plantear diversas 
estrategias, que serán aplicadas en todas las empresas dedicadas a la venta de productos 
deportivos para fútbol.  
     Dicho proyecto tiene gran transcendencia para la sociedad, porque el fútbol es un 
deporte conocido y preferido por las personas a nivel global. Por otro lado, es importante 
no solo recalcar su nivel deportivo, sino también su elevación como entretenimiento a 
nivel social. Por ello, tenemos la necesidad de investigar el motivo de compra de los 
jugadores y padres de familia en la academia Cantolao del distrito de San Juan de 
Miraflores, con respecto a la elección de una marca, ya sea por influencia de colores, 
modelo, diseño, calidad o fanatismo, del club de su preferencia. De esta manera, se podrá 
identificar los problemas de los factores socioeconómicos y cómo afectan en la decisión 
de compra del usuario. 
     El desarrollo de la investigación beneficia a todas las compañías que se dedican al 
comercio de artículos e indumentarias deportivas, pues conocerán las diversas 
estrategias de marketing aplicadas en el mundo deportivo. Esto les ayudará a fidelizar a 
los futuros consumidores, que tengan dificultades económicas, para conseguir un mayor 
alcance e incremento en ganancias.  
     Por otro lado, esta indagación ayudará a resolver los conflictos socioeconómicos que 




Asimismo, investigaremos cómo perturba el poder adquisitivo en la obtención de artículos 
e indumentarias deportivas, en jugadores y padres de familia de la academia de fútbol 
Cantolao. 
     La gran influencia del fútbol en el deporte ha hecho que las asociaciones se enfoquen 
en dicho sector, para crear y plantear estrategias, que permitan cubrir y superar 
expectativas en las necesidades de los futuros consumidores.  
     Su propósito es plasmar un modelo que permita entender cómo los factores 
socioeconómicos afectan en las preferencias de marcas de artículos e indumentarias 
deportivas, tanto en jugadores como en padres de familia, de la academia de fútbol 
Cantolao del distrito de San Juan de Miraflores. Además, los resultados que se obtendrán 
en el estudio ayudarán en la elección de estrategias, ante los problemas económicos 
existentes. Se desea brindar una solución rápida y efectiva para mantener y fidelizar a los 
consumidores.   
     Respecto a los resultados, pueden ser más amplios si se realizan estrategias 
adecuadas para incrementar las ventas de las empresas, sobre todo si esto beneficia a 
los jugadores y padres de familia de la academia Cantolao del distrito de San Juan de 
Miraflores. Por ende, el estudio servirá como guía para las empresas dedicadas a este 
rubro y puedan innovar constantemente sus estrategias, para así lograr satisfacción, 
incremento en las ventas, fidelización y posicionamiento en los clientes. Del mismo modo, 
se espera conocer en mayor medida la relación de las variables del factor socioeconómico 
y preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas para fútbol, que se 
encuentran directamente asociadas en la compra y elección de marcas. 
     En el estudio se utilizará un enfoque mixto: la técnica cualitativa, donde se empleará 
el instrumento de una entrevista que se realizará a 69 jugadores y la técnica cuantitativa, 




segmentadas en padres de familia de la academia Cantolao. La recolección de datos 
obtenidos nos ayudará a fundamentar cómo influyen los factores socioeconómicos en las 
preferencias de marcas deportivas. 
     Para estudios a futuro, será una fuente que permitirá comparar mediante estadísticos 
el crecimiento de las empresas en base de las estrategias planteadas. Dada la 
investigación, se pueden implementar nuevos instrumentos más enfocados como: Focus 
Group o Test, que permitirían obtener resultados exactos en la indagación. Esta búsqueda 
contribuye en conocer cómo intercede el factor socioeconómico como variable 
independiente, teniendo de dimensiones a la edad, ocupación, estado civil, nivel de 
estudios e ingresos mensuales. Asimismo, se examinará la variable dependiente: 
preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas para fútbol. También, se 
emplearán diversas estrategias del marketing deportivo, para generar una mayor 
rentabilidad en las empresas dedicadas a la comercialización de productos deportivos 
para fútbol. La finalidad del estudio es obtener estrategias apropiadas para las compañías 
dedicadas al rubro deportivo. 
     Este proyecto está relacionado al plan nacional, debido a empresas enfocadas en 
crecer e incrementar sus ventas tanto a nivel nacional como internacional. Las 
asociaciones se preocupan en ofrecer productos de calidad con un mejor servicio a sus 
interesados, recalcando la importancia del poder adquisitivo en sus compradores. 
     Finalmente, es significativo conocer sobre el marketing deportivo, porque permite 
medir el crecimiento de las empresas orientadas en generar nuevas estrategias, para 
mejorar su rentabilidad y fidelización con sus clientes. 
 
1.4 Planteamiento del problema 
 
     La problemática que se detecta en la siguiente investigación, se da porque el 




de realizar una compra de sus productos deportivos de una determinada marca y más si 
ésta le ofrece altos niveles de calidad, teniendo la influencia de los factores 
socioeconómicos, respecto a las preferencias de marcas que tiene cada uno de los 
usuarios. Además, se tiene en cuenta a las empresas dedicadas a este sector, puesto 
que se preocupan en identificar estrategias que les permita acercarse a los clientes, para 
captar su atención frente a la competencia y lograr su posicionamiento en la mente de 
sus consumidores, es por ello que se presentará en las siguientes líneas el problema 
general determinado para la investigación. 
       1.4.1    Problema General 
 
      ¿Cuál es el impacto de los factores socioeconómicos en las preferencias de marca, 
de artículos e indumentarias deportivas, en la academia de fútbol Cantolao del distrito de 
San Juan de Miraflores? 
       1.4.2    Problemas Específicos 
P1: ¿En qué medida la edad influye con la elección de marcas favoritas? 
P2: ¿De qué manera el nivel de estudios impacta con la asociación de marca? 
P3: ¿Cuál es la relación que existe entre el estado civil con la retención de marca? 
P4: ¿De qué manera se relaciona la ocupación con el lugar de establecimiento? 
P5: ¿En qué medida los ingresos mensuales influyen en la calidad? 
1.5  Objetivos 
 
       1.5.1    Objetivo General 
     Determinar el impacto de los factores socioeconómicos, respecto a las preferencias de 
marca, de artículos e indumentarias deportivas, en la academia de fútbol Cantolao del 






       1.5.2    Objetivos Específicos 
O1: Determinar en qué medida la edad influye con la elección de marcas favoritas. 
O2: Identificar de qué manera el nivel de estudios impacta con la asociación de marca. 
O3: Determinar de qué manera el estado civil impacta en la retención de marca. 
O4: Identificar de qué manera se relaciona la ocupación con el lugar de establecimiento. 
O5: Determinar en qué medida los ingresos mensuales influyen en la calidad. 
1.6  Hipótesis 
 
       1.6.1    Hipótesis Alterna 
     Existe relación directa y significativa entre el factor socioeconómico con las 
preferencias de marca, de artículos e indumentarias deportivas, en la academia de fútbol 
Cantolao del distrito de San Juan de Miraflores. 
       1.6.2    Hipótesis Nula 
 
H1: A mayor edad, tienes más claro tu marca favorita. 
H2: Existe una relación directa y significativa entre el nivel de estudios con la 
asociación de marca. 
H3: Existe una relación directa y significativa entre el estado civil con retención de 
marca. 
H4: Existe una relación directa y significativa entre la ocupación con el lugar de 
establecimiento. 






1.7. Alcances y Limitaciones 
1.7.1. Alcances 
 
 Identificar y plantear estrategias que permitan a las empresas obtener crecimiento 
en su competitividad y rentabilidad con la influencia del Marketing. 
 La exploración está enfocada para personas que conocen sobre productos 
deportivos, debido a la importancia de estudiar al usuario respecto a sus gustos y 
preferencias. 
 Se determinará la relación que existe entre la variable independiente con la 
dependiente, incluyendo a sus dimensiones. 




 No existen libros o tesis, donde los autores expliquen al detalle sobre algunas 
dimensiones. 
 Dificultad al momento de validar los instrumentos a docentes de la especialidad 
de Marketing, pues algunos eran jurados y otros asesores de tesis. 
 Falta de tiempo disponible para realizar las encuestas a los padres de familia, por 
temas laborales y las entrevistas a los jugadores por los entrenamientos. 
 Poca información y falta de actualización de datos confiables, respecto al 









CAPÍTULO II: MÉTODO 
 
2.1. Tipo de Investigación 
 
     El tipo de investigación en relación a la dificultad planteada es aplicado, puesto que 
tiene como finalidad solucionar el problema de cuál sería el impacto de los factores 
socioeconómicos que influyen en las preferencias de marcas, de artículos e indumentarias 
deportivas para fútbol, en la academia Cantolao del distrito de San Juan de Miraflores, 
basándose en conocimiento teóricos sobre gustos, preferencias y comportamiento del 
consumidor. 
     Tiene un enfoque mixto, debido que vincula a los datos cuantitativos (Ocupación, 
estado civil, nivel de estudios, asociación de marca, y lugar de establecimiento) con datos 
cualitativos (Edad, ingresos mensuales, retención de marca y calidad), para permitir 
responder la pregunta en investigación.  
     Además, su nivel de investigación es de correlación, puesto que medirá la variable 
independiente con la dependiente, para interactuar entre sí, donde una tendrá que asumir 
el cambio de la otra, para estar directamente relacionada con la misma. 
2.2. Población y Muestra de Estudio 
 
       2.2.1   Población. 
 
     Para el desarrollo de la investigación, se tomó como población un total de 200 alumnos 
que se encuentran inscritas en la academia de fútbol Cantolao en el distrito de San Juan 
de Miraflores. 
       2.2.2   Muestra de estudio 
 
    La presente investigación tiene dos muestras, debido a que son grupos de personas 
que tienen conocimientos sobre las marcas deportivas y el fútbol. 
 Padres de familia de la academia de fútbol Cantolao. (100) 








Como podemos observar, dada la fórmula, el resultado de la muestra es de 169 personas, 
que serán divididas en dos grupos ya mencionados. 
       2.2.3  Criterios de inclusión y exclusión. 
 
 Inclusión: 
       La población está constituida por dos grupos: padres de familia y jugadores de fútbol 
de la academia Cantolao del distrito de San Juan de Miraflores, que tienen conocimientos 
sobre las distintas marcas deportivas existentes debido a su experiencia y trayectoria. A 
continuación, se presentarán las características de las dos poblaciones, que son 
importante para el desarrollo de la investigación. 
Padres de familia 
 Sexo: Masculino y Femenino. 
 Edad: 20 a 55 años. 
 Distrito: San Juan de Miraflores. 
 Conocimiento: Marcas deportivas para fútbol. 
Jugadores de fútbol 
 Sexo: Masculino. 
 Edad: 12 a 17 años. 




 Conocimiento: Marcas deportivas para fútbol 
Dada las características presentadas, se decide elegir a la sede de San Juan de Miraflores  
como población para el desarrollo y obtención de resultados. 
 Exclusión:  
      La academia Cantolao cuenta con distintas sedes en todo Lima, pero solo se está 
tomando como parte de la investigación a la sede de San Juan de Miraflores, debido a 
que existe un mayor volumen de alumnos inscritos en comparación a las demás. Por otro 
lado, se tomó también ésta sede mencionada, porque los alumnos tienen un rango entre 
12 a 17 años a diferencia de las demás. Por lo que, se considera que los alumnos estarían 
aptos para poder responder las preguntas planteadas, respecto a las preferencias de 
marcas. 
Además, entre las sedes que tiene la academia Cantolao se eligió San Juan de Miraflores, 
porque en ésta residen familias con alto nivel socioeconómico, que ayudará en determinar 
la relación que existe entre las variables. 
2.3.  Tipo de Muestreo.  
           
     La indagación en cuestión, presenta un muestreo probabilístico estratificado, puesto 
que consiste en dividir a la población en dos grupos: Padres de familia y jugadores de 
fútbol de la academia Cantolao. Basándose en conocimiento y experiencia sobre artículos 
e indumentarias deportivas para fútbol. Es decir, esta técnica nos ayuda a fraccionar la 
población en dos grupos como objeto de estudio, de manera que una persona pertenezca 
a uno de los grupos, para luego seleccionar aleatoriamente a los sujetos finales en forma 






2.4.  Variables de Estudio    
Variable Independiente:  
 Factores Socioeconómicos. 
Variable Dependiente: 
 Preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas para fútbol.                                          
2.5.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
       2.5.1 Reseña del instrumento 
     En la presente indagación, se hará uso de dos instrumentos que permitirán recolectar 
información necesaria para resolver dicho problema planteado. En la técnica cuantitativa, 
el instrumento es un cuestionario de preguntas cerradas enfocado para los padres de 
familia, debido a su relación con la variable independiente factores socioeconómicos y 
sus dimensiones como: Edad, ocupación, estado civil, nivel de estudios e ingresos 
mensuales, con 29 preguntas. Además, en la técnica cualitativa el instrumento será una 
entrevista semiestructurada con preguntas abiertas para los jugadores de la academia en 
relación con la variable dependiente, preferencias de marcas de artículos e indumentarias 
deportivas para fútbol y sus dimensiones: Marca favorita, asociación de marca, retención 
de marca, calidad y lugar de establecimiento con 15 preguntas para ser respondidas a 
criterio de cada alumno.  
 Para la técnica cuantitativa, el instrumento será el diseño de un cuestionario para 
los padres de familia que asisten a la academia de fútbol, con el fin de obtener 
información sobre los factores socioeconómicos y sus dimensiones. 
 En la técnica cualitativa, el instrumento será una entrevista semiestructurada, para 
determinar las preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas 
para fútbol y sus dimensiones. 
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      2.5.2 Matriz de mapeo de la encuesta y entrevista 
 
MAPEO DE LA ENCUESTA 




PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
TIPO DE PREGUNTA RELACIÓN CON OBJETIVOS 









DIMENSIÓN 1 EDAD       
Determinar el impacto 
de los factores 
socioeconómicos 
respecto a las 
preferencias de marcas 
de artículos e 
indumentarias 
deportivas en las 
academias de fútbol 
Cantolao. 
Determinar en qué 
medida la edad 
influye con la 
elección de marcas 
favoritas? 
Identificar de qué 
manera el nivel de 
estudios impacta 
con la asociación de 
marca. 
Determinar de qué 
manera el estado 
civil impacta en la 
retención de marca. 
Existe una relación 
directa y significativa 
entre la ocupación 
con el lugar de 
establecimiento. 
A mayor ingreso 
mensual se compra 
gran volumen en 
productos de 
calidad.  
INDICADOR 1 Años                   
1 
¿Con los años ha cambiado sus preferencias 
de marcas?                                                                              
x     x x         
DIMENSIÓN 2 OCUPACIÓN                   
INDICADOR 1 Tipo de contrato de trabajo                   
2 
¿Cree usted que su trabajo influye en su 
decisión de compra? 
x     x       x   
INDICADOR 2 Nivel ocupacional                   
3 
¿Según el nivel ocupacional que realiza, 
prefiere determinadas marcas? 
x     x       x   
DIMENSIÓN 3 ESTADO CIVIL                   
INDICADOR 1 Soltero                   
4 
¿Si usted fuera soltero, aumentaría su 
consumo en productos deportivos? 
x     x     x     
INDICADOR 1 Casado                   
5 
¿Si estuvieras casado, disminuiría su compra 
en los artículos deportivos de tu preferencia? 
x     x     x     
INDICADOR 1 Divorciado                   
6 
¿Usted cree que su divorcio ha afectado o 
afectaría en el aumento de consumo por 
productos deportivos? 
x     x     x     
 




DIMENSIÓN 4 NIVEL DE ESTUDIOS                    
INDICADOR 1 Primaria, secundaria, técnico y universitario                   
7 
¿Considera usted que los alumnos de primaria son 
los mayores consumidores de marcas deportivas, en 
las academias de fútbol? 
x     x   x       
8 
¿Considera usted que el nivel de estudios 
intervienen en la decisión de compra de una marca 
deportiva? 
x     x   x       
DIMENSIÓN 5 INGRESO MENSUAL                   
INDICADOR 1 Tipo de sueldo                   






PARA FÚTBOL  
(V.D) 











DIMENSIÓN 6 MARCAS FAVORITAS       
Determinar el impacto de los 
factores socioeconómicos 
respecto a las preferencias de 
marcas de artículos e 
indumentarias deportivas en 
las academias de fútbol 
Cantolao. 
Determinar en qué 
medida la edad influye 
con la elección de marcas 
favoritas. 
Identificar de qué 
manera el nivel de 
estudios impacta con la 
asociación de marca. 
Determinar de qué manera 
el estado civil impacta en la 
retención de marca. 
Existe una relación directa 
y significativa entre la 
ocupación con el lugar de 
establecimiento. 
A mayor ingreso mensual se 
compra gran volumen en 
productos de calidad.  
INDICADOR 1 Moda                   
10 
¿Cree usted que las marcas deportivas con alto 
prestigio, utilizan estrategias que permitan atraer a 
los consumidores por moda? 
x     x x         
11 ¿Usted cree que la moda influye en la elección de una marca deportiva? x     x x         
INDICADOR 2 Tendencia                   
12 
¿Será que los grandes jugadores estrellas de fútbol, 
son los principales influyentes en las nuevas 
tendencias de marcas? 
x     x x         
13 ¿Cuando las organizaciones  participan en ligas deportivas  incentivan futuras compras? x     x x         
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DIMENSIÓN 7 ASOCIACIÓN DE MARCA                   
INDICADOR 1 Impulso                   
14 ¿Cree usted que la combinación de diseños y colores son relevantes en una compra inmediata? x     x   x       
15 ¿Considera que la variación de diseños genera confusión en la compra de artículos deportivos? x     x   x       
INDICADOR 2 Motivación                   
16 
¿Usted cree que los jugadores estrellas del fútbol 
son considerados como grandes figuras en el 
incremento de las ventas? 
x     x   x       
17 
¿Será probable que las promociones o descuentos  
temporales, son consideradas como buenas 
estrategias en el lanzamiento de algún producto 
deportivo? 
x     x   x       
DIMENSIÓN 8 RETENCIÓN DE MARCA                   
INDICADOR 1 Posicionamiento                   
18 
¿Será probable que el servicio brindado al cliente, 
influye en el reconocimiento de las marcas 
existentes? 
x     x     x     
19 
¿Cuándo las marcas ofrecen calidad e innovación en 
sus productos, existe una mayor aceptación en el 
mercado?  
x     x     x     
INDICADOR 2 Diferenciación                    
20 ¿Cree usted que, el valor de las marcas deportivas se afianza en su responsabilidad social? x     x     x     
21 ¿Piensa usted que, la diferenciación de las marcas está relacionada con las exigencias del consumidor? x     x     x     
DIMENSIÓN 9 CALIDAD                   
INDICADOR 1 Comodidad                   
22 ¿Cuándo elige un producto deportivo, siempre opta en verifica el material con el que fue elaborado? x     x         x 
23 ¿Cree usted que, la comodidad es importante, al momento de utilizar artículos deportivos? x     x         x 
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INDICADOR 2 Durabilidad                   
24 
¿Usted elige una marca deportiva por la durabilidad 
que le ofrece, en sus productos deportivos? 
x     x         x 
25 
¿Piensa usted que el costo elevado en productos 
deportivos, reflejan una buena elección de compra? 
x     x         x 
DIMENSIÓN 10 LUGAR DE ESTABLECIMIENTO                   
INDICADOR 1 Centros comerciales                   
26 
¿Cuando realiza compras en centros comerciales, 
siente confianza y seguridad? 
x     x       x   
27 
¿Crees usted que, según la ubicación varia la 
calidad y precio de los productos deportivos? 
x     x       x   
INDICADOR 2 Galerías                   
28 
¿Cuando ha realizado compras de sus productos 
deportivos en galerías informales, su duración a 
sido menos? 
x     x       x   
29 
¿Cuando realiza compras de productos deportivos 
en galerías informales, siente preocupación que sea 
imitación o replicas? 
x     x       x   
      5 6 7 6 5 




MAPEO DE LA ENTREVISTA 





PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
TIPO DE PREGUNTA RELACIÓN CON OBJETIVOS 











DIMENSIÓN 1 EDAD       
Determinar el impacto 
de los factores 
socioeconómicos 
respecto a las 
preferencias de marcas 
de artículos e 
indumentarias 
deportivas en las 
academias de fútbol 
Cantolao. 
Determinar en qué 
medida la edad 
influye con la 
elección de marcas 
favoritas? 
Identificar de qué 
manera el nivel de 
estudios impacta 
con la asociación de 
marca. 
Determinar de qué 
manera el estado 
civil impacta en la 
retención de marca. 
Existe una relación 
directa y 
significativa entre 
la ocupación con el 
lugar de 
establecimiento. 
A mayor ingreso 
mensual se compra 
gran volumen en 
productos de 
calidad.  
INDICADOR 1 Años                   
1 
¿A tu edad, cuáles son las marcas deportivas de tu 
preferencia? 
    x x x         
DIMENSIÓN 2 OCUPACIÓN                   
INDICADOR 1 Tipo de trabajo / Nivel ocupacional                   
2 
¿Según el nivel y experiencia que tienes en la 
academia de fútbol, han variado tus gustos y 
preferencias por las marcas de artículos 
deportivos? 
    x x       x   
DIMENSIÓN 3 ESTADO CIVIL                   
INDICADOR 1 Soltero / Casado / Divorciado                   
3 
¿Tus padres influyen en la elección de una 
determinada marca, al momento de adquirir un 
producto deportivo? 
    x x     x     
DIMENSIÓN 4 NIVEL DE ESTUDIOS                    
INDICADOR 1 Primaria, secundaria, técnico y universitario                   
4 ¿Cuál es su nivel de estudios?     x x   x       
DIMENSIÓN 5 INGRESO MENSUAL                   
INDICADOR 1 Tipo de sueldo                   
5 
¿Te fijas en el precio al momento de elegir una 
marca deportiva?  
    x x         x 




















DIMENSIÓN 6 MARCAS FAVORITAS       
Determinar el impacto de 
los factores 
socioeconómicos respecto 
a las preferencias de 
marcas de artículos e 
indumentarias deportivas 
en las academias de 
fútbol Cantolao. 
Determinar en qué 
medida la edad 
influye con la 
elección de marcas 
favoritas? 
Identificar de qué 
manera el nivel de 
estudios impacta 
con la asociación de 
marca. 
Determinar de qué 
manera el estado civil 
impacta en la 
retención de marca. 
Existe una relación 
directa y significativa 
entre la ocupación 
con el lugar de 
establecimiento. 
A mayor ingreso 
mensual se compra 
gran volumen en 
productos de 
calidad.  
INDICADOR 1 Moda                   
6 ¿Cuando eliges un artículo deportivo, te dejas llevar por moda?     x x x         
INDICADOR 2 Tendencia                   
7 ¿Crees que tu jugador favorito influye en tu decisión de compra, en artículos e indumentarias deportivas?     x x x         
DIMENSIÓN 7 ASOCIACIÓN DE MARCA                   
INDICADOR 1 Impulso                    
8 ¿Luego de realizar una compra inesperada en artículos deportivos, te sientes insatisfecho por tu elección?      x x   x       
INDICADOR 2 Motivación                   
9 ¿Qué te motiva para efectuar una compra exitosa, en artículos e indumentarias deportivas?     x x   x       
DIMENSIÓN 8 RETENCIÓN DE MARCA                   
INDICADOR 1 Posicionamiento                   
10 ¿Piensas que el crecimiento de las marcas, es por la innovación que ofrecen en sus productos deportivos?     x x     x     
INDICADOR 2 Diferenciación                    
11 ¿Es importante para ti, que tu marca favorita contribuya en el cuidado del medio ambiente?     x x     x     
DIMENSIÓN 9 CALIDAD                   
INDICADOR 1 Comodidad                   
12 ¿Durante tu trayectoria en la academia de fútbol, has podido identificar la marca que te ofrece mayor comodidad?     x x         x 
INDICADOR 2 Durabilidad                   
13 ¿Piensas que una marca obtiene durabilidad, debido al material que utiliza en la elaboración de sus productos deportivos?     x x         x 
DIMENSIÓN 10 LUGAR DE ESTABLECIMIENTO                   
INDICADOR 1 Centros comerciales                   
14 ¿En qué centro comercial realizas la compra de tus productos deportivos?     x x       x   
INDICADOR 2 Galerías                   
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Análisis de datos - Encuesta
     El siguiente gráfico, nos muestra los resultados que se obtuvieron al momento de realizar las encuestas a los padres de familia 
que asisten a la academia de fútbol Cantolao en el distrito de San Juan de Miraflores. Podemos visualizar el porcentaje más alto de 
cada pregunta realizada con las alternativas: Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo, esto nos ayudará 




CAPÌTULO III: PRESENTACIÒN DE RESULTADOS 
 
     En esta sesión, se mostrarán los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 
los padres de familia y de las entrevistas a los jugadores de la Academia de fútbol 
Cantolao, en el distrito de San Juan de Miraflores. 
Resultados de Encuesta:  
     Se realizó a 100 padres de familias que asisten a la academia de fútbol. Además, el 
tiempo de duración por cada uno fue de 10 minutos, aproximadamente. 
Resultados de Encuesta:  
     Se realizó a 100 padres de familias que asisten a la academia de fútbol. Además, el 
tiempo de duración por cada uno fue de 10 minutos, aproximadamente. 









Interpretación: De la encuesta realizada, el 28% de los encuestados tienen edades entre 
35 a 40 años y el 25% de 30 a 35 años. Otro 22% tienen de 25 a 30 años y un 13% de 20 
a 25 años. Finalmente, un 12% presentan edades de 40 a 55 años. 
























Interpretación: De la encuesta realizada a los padres de familia de la academia Cantolao, 
de San Juan de Miraflores, el 67% son mujeres y el 67% es del género masculino. 








Interpretación: Más de la mitad de los encuestados están muy de acuerdo en que la 
moda influye en la elección de una marca deportiva y el 37% está de acuerdo con ellos. 
























Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Con los años ha cambiado sus preferencias de marcas?
Fuente: Elaboración propia. 














Interpretación: Según los resultados de la encuesta, el 49% de los padres de familia 
respondieron que están de acuerdo, con que el trabajo influye en su decisión de compra 
y el 25% muy de acuerdo con ello. Solo el 15% estuvo en desacuerdo y el 11% muy 
desacuerdo, lo que significa que la mayoría de los encuestados cree que el trabajo influye 
en su decisión de compra. 








Interpretación: El 48% de encuestados respondió que está de acuerdo con que su nivel 
ocupacional interviene en la preferencia de determinadas marcas y el 32% muy de 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo













Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Según el nivel ocupacional que realiza, prefiere 
determinadas marcas?
Fuente: Elaboración propia. 




significa que la mayoría indica, que según el nivel ocupacional que realizan, prefieren 
determinadas marcas. 








Interpretación: Más de la mitad de los encuestados respondieron que están muy de 
acuerdo en que si estuviesen solteros, aumentarían su consumo de productos deportivos 
y el 35% están de acuerdo. Solo 11% en desacuerdo, lo que nos indican los resultados, 
es que las personas solteras consumen más productos deportivos. 








Interpretación: El 35% contestó que está de acuerdo con que, si estuviera casado, 
disminuiría su compra en artículos deportivos de su preferencia y el 27% están muy de 











Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo















Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Si estuviera casado, disminuiría su compra en artículos 
deportivos de tu preferencia?
Fuente: Elaboración propia. 














Interpretación: El 41% de los encuestados, cree que su divorcio ha afectado o afectaría 
en el aumento de consumo de productos deportivos. Sin embargo, el 29% está en 
desacuerdo, este resultado nos indica que la mayoría cree  que su divorcio  provocaría 
un aumento en su consumo de productos deportivos. 











Interpretación: El 40% de los padres de familia respondieron que están de acuerdo y el 
33% muy de acuerdo. El 17% están en desacuerdo con que los alumnos de primaria sean 















Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Usted cree que su divorcio ha afectado o afectaría en el 











Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Considera usted que los alumnos de primaria son los 
mayores consumidores de marcas deportivas, en las 
academias de fútbol?
Fuente: Elaboración propia. 













Interpretación: El 46% de los encuestados están en desacuerdo con que el nivel de 
estudios intervenga en su decisión de compra. Sin embargo, el 29% está de acuerdo con 
ello. Los resultados indican que la mayoría considera que el nivel de estudios sí interviene 
en la decisión de compra de una marca deportiva.  








Interpretación: La mayoría de los padres de familia de la academia Cantolao, están muy 
de acuerdo con que los ingresos mensuales afectan en su decisión de compra frente a 











Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Considera usted que el nivel de estudios interviene en la 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cree usted que sus ingresos mensuales afectan en su 
decisión de compra frente a una marca?
Fuente: Elaboración propia. 













Interpretación: La mitad de los encuestados están de acuerdo con que las marcas 
deportivas de alto prestigio utilicen estrategias, que permitan atraer a los consumidores 
de moda y el 39% muy de acuerdo. Aunque el 7% están en desacuerdo y solo el 4% muy 
desacuerdo, nos indica que la mayoría sí cree que las marcas de alto prestigio utilizan 
estrategias, que permiten atraer a los consumidores por moda.  








Interpretación: Más de la mitad de los encuestados están muy de acuerdo, en que la 
moda influye en la elección de una marca deportiva y el 37% de acuerdo con ellos. Solo 











Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cree usted que las marcas deportivas con alto prestigio, 













Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Usted cree que la moda influye en la elección de una 
marca deportiva?
Fuente: Elaboración propia. 














Interpretación: El 61% de los padres de familia están muy de acuerdo y el 29 % de 
acuerdo. Solo el 10% en desacuerdo, lo que nos indica que la mayoría opina que los 
jugadores de fútbol son los principales influyentes, en las nuevas tendencias de una 
marca deportiva.  










Interpretación: El 71 % de los encuestados están de acuerdo en que las organizaciones 
que participan en ligas deportivas incentivan a futuras compras y el 18% muy de acuerdo. 













Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Será que los jugadores estrellas del fútbol, son los 














Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cuando las organizaciones participan en ligas deportivas 
incentivan futuras compras?
Fuente: Elaboración propia. 














Interpretación: El 66% están de acuerdo en que la combinación de diseños y colores son 
relevantes para una compra inmediata, el 20% muy de acuerdo con ello. Sin embargo, el 
12% están en desacuerdo y el 2% muy desacuerdo. 










Interpretación: La mitad de la población está en desacuerdo, que la variación de diseños 
genera confusión en la compra de artículos deportivos. Sin embargo, el 26% están de 
acuerdo que este factor sí genera confusión en la compra de artículos deportivos y el 15% 













Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cree usted que la combinación de diseños y colores son 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Considera que la variación de diseños genera confusión 
en la compra de artículos deportivos?
Fuente: Elaboración propia. 













Interpretación: El 63% de padres de familia están muy de acuerdo en que los jugadores 
estrellas de fútbol son considerados como grandes figuras para el incremento de ventas, 
el 30 % de acuerdo y solo el 7 % en desacuerdo. 









Interpretación: El 56% de los encuestados están muy de acuerdo, en que las 
promociones y descuentos temporales son buenas estrategias, para el lanzamiento de 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Usted cree que los jugadores estrellas del fútbol son 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Será probable que las promociones o descuentos 
temporales, son consideradas como buenas estrategias en 
el lanzamiento de algún producto deportivo?
Fuente: Elaboración propia. 













Interpretación: El 57 % de los encuestados están de acuerdo, con que es probable que 
el servicio brindado al cliente influya en el reconocimiento de marcas, el 31% muy de 
acuerdo y solo el 12 % muy desacuerdo. 









Interpretación: El 58% de los padres de familia están de acuerdo, en que las marcas que 
ofrecen calidad e innovación en sus productos tienen mayor aceptación en el mercado, el 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Será probable que el servicio brindado al cliente, influye 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cuándo las marcas ofrecen calidad e innovación en sus 
productos, existe una mayor aceptación en el mercado?
Fuente: Elaboración propia. 












Interpretación: El 62% de los padres de familia están de acuerdo, en que el valor de las 
marcas deportivas se afiance en su responsabilidad social, el 16% muy de acuerdo con 
ello. No obstante, el 14 % en desacuerdo y solo el 8% muy desacuerdo. 









Interpretación: El 45 % están de acuerdo en que la diferenciación de marcas están 
relacionadas con la exigencia del consumidor, el 41% muy de acuerdo. Sin embargo, el 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cree usted que, el valor de las marcas deportivas se 
afianza en su responsabilidad social?











Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Piensa usted que, la diferenciación de marcas está 
relacionada con la exigencia del consumidor?











Interpretación: El 49% está muy de acuerdo, en que cuando elige un producto deportivo, 
siempre optan en verificar el material con que fue elaborado, el 42% de acuerdo y solo  el 
9% en desacuerdo. 









Interpretación: El 58 % está muy de acuerdo en que la comodidad en importante  al 
momento de utilizar artículos e indumentarias deportivas, el 41% de acuerdo  y solo el 1% 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cuándo elige un producto deportivo, siempre opta en 
verificar el material con el que fue elaborado?












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cree usted que la comodidad es importante, al momento 
de utilizar artículos e indumentarias deportivas?












Interpretación: El 50% está de acuerdo con que elige una marca por  la  durabilidad  que 
le ofrece y el 39% muy de acuerdo y solo el 11% en desacuerdo. 







Interpretación: El 42% de encuestados están muy de acuerdo, en que el costo elevado 
de los productos deportivos determina una buena elección de compra y el 34% de acuerdo 
con ello. Por otro lado, el 19% en desacuerdo y solo el 5% muy desacuerdo. Lo que nos 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Usted elige una marca especifica por la durabilidad que 
le ofrece, en los productos deportivos?















Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Piensa usted que el costo elevado en productos 
deportivos, determinan una buena elección de compra?













Interpretación: El 55% de los encuestados están muy de acuerdo, en que cuando 
realizan compras en centros comerciales sienten confianza y seguridad, mientras que el 
34% de acuerdo y solo el 11% en desacuerdo. 








Interpretación: El 48% de los encuestados están de acuerdo en que según la ubicación, 
varia la calidad y el precio de los productos deportivos, el 36% muy de acuerdo y solo el 











Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cuando realiza compras en centros comerciales, siente 
confianza y seguridad?











Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cree usted que, según la ubicación varia la calidad y 
precio de los productos deportivos?











Interpretación: La mitad de los padres de familia están de acuerdo en que cuando han 
realizado compras de artículos deportivos en galerías informales, su duración ha sido 
menos.  El 17% están muy de acuerdo con ellos y el 29% en desacuerdo y solo  el 4% 
muy desacuerdo. 








Interpretación: El 57% está muy de acuerdo en que cuando realiza compras de 
productos deportivos en galerías informales, siente preocupación de que sea réplica o 
imitación, el 26% está muy de acuerdo con ellos y también sienten preocupación, el 12% 












Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cuando ha realizado compras de artículos deportivos en 
galerías informales, su duración ha sido menos?











Muy deacuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo
¿Cuando realiza compras de productos deportivos en 
galerías informales, siente preocupación que sea 
imitación o replica?




Resultado de la entrevista: 
 Se realizó a 69 jugadores que entrenan en la academia de fútbol, además el tiempo de 
duración por cada uno fue de 3 minutos aproximadamente. 
PRIMERA ENTREVISTA: 
 Nombres y Apellidos: José Luis Calderón Vargas. 
 Edad: 17 años. 
Variable Independiente: Factores socioeconómicos. 
 Dimensión 1: Edad 
Resultado: El jugador tiene dos opciones ante la preferencia de sus marcas deportivas, 
Nike como su primera opción y Adidas como la segunda, lo que se puede afirmar que sus 
preferencias van en relación a su edad. 
 Dimensión 2: Ocupación 
Resultado: No cuenta con un trabajo, pero tiene un nivel de experiencia en el 
reconocimiento de marcas deportivas y temas relacionados con el fútbol, debido a su 
trayectoria dentro de la academia, indicando que sus preferencias de marcas se han 
mantenido siempre y nunca han cambiado.  
 Dimensión 3: Estado civil 
Resultado: Por ser menor de edad tiene estado civil “soltero”, indicándonos que nadie 
interviene en su decisión de compra de artículos deportivos, puesto que toma sus propias 
decisiones en la elección ante sus preferencias. 
 Dimensión 4: Nivel de estudios  
Resultado: Cursan el quinto año de secundaria, lo que permitió que puedan responder 




 Dimensión 5: Ingresos mensuales 
Resultado: El costo de su indumentaria no es importante para él, debido a los casos que 
existen respecto a la elección de una marca, que cuentan con mayores precios pero su 
calidad no se ve reflejada. 
Variable Dependiente: Preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas 
para fútbol. 
 Dimensión 6: Marcas favoritas 
Resultado: La moda, las nuevas tendencias y los jugadores estrellas que incentivan en 
la compra de los productos deportivos, lo que indica el jugador que sí influye mucho para 
ser marcas favoritas en los consumidores.  
 Dimensión 7: Asociación de marca 
Resultado: El jugador indica que existe una motivación al momento de adquirir sus 
productos deportivos, puesto que las estrellas de fútbol lo motivan para llegar a ser un 
futbolista profesional en el futuro, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones realizan 
compra por inesperadas, es decir sin una proyección. 
 Dimensión 8: Retención de marca 
Resultado: El jugador indica que las marcas tienen un crecimiento debido a la variedad 
de diseños y colores que tienen en sus productos deportivos, indicando la importancia 
que tiene que contribuyan en el cuidado del medio ambiente para obtener un 
posicionamiento incluyendo la diferenciación que tiene ante la competencia. 
 Dimensión 9: Calidad 





mayor comodidad además de durabilidad por sus acabados, calificando al material de su 
elaboración y demostrando que con sus años de experiencia Nike es la mejor para él.  
 Dimensión 10: Lugar de establecimiento 
Resultado: El jugador recurre a centros comerciales dentro del distrito como Mall del sur, 
donde puede encontrar variedades en los distintos Retails existentes, sintiendo confianza 
ante las imitaciones o réplicas de productos deportivos originales.  
SEGUNDA ENTREVISTA: 
 Nombres y Apellidos: Franco Arias López. 
 Edad: 16 años. 
Variable Independiente: Factores socioeconómicos. 
 Dimensión 1: Edad 
 Resultado: Para el jugador, su marca favorita es Adidas, porque se encuentra 
relacionada con la era del momento, es decir las nuevas tendencias que lanzan al 
mercado las empresas para captar a los adolescentes, mediante diversas estrategias. 
 Dimensión 2: Ocupación 
 Resultado: Este jugador, no cuenta con un trabajo pero sí se puede medir su nivel de 
experiencia en base a sus preferencias de marcas, indicando que durante sus años en la 
academia nunca han cambiado por la marca Adidas. 
 Dimensión 3: Estado civil 
Resultado: Es un menor de edad con estado civil “soltero”, indicando que ningún tercero, 
ni sus padres influyen en sus preferencias de marcas, puesto que sus familiares saben 





 Dimensión 4: Nivel de estudios 
Resultado: Este jugador se encuentra cursando el cuarto año de secundaria, un grado 
donde se pueden responder las preguntas planteadas, debido a sus conocimientos sobre 
marcas y fútbol.  
 Dimensión 5: Ingresos mensuales 
Resultado: Es un factor que no es importante para él, puesto que hoy en día existen 
marcas posicionadas en el mercado con precios más bajos, teniendo en cuenta que no 
determina que sea un producto de mala calidad. 
Variable Dependiente: Preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas 
para fútbol. 
 Dimensión 6: Marcas favoritas 
Resultado: El jugador indica que en algunas ocasiones se deja llevar por la moda, 
teniendo en cuenta a sus estrellas del fútbol, que determina que sí incentivan en la compra 
de sus productos deportivos. 
 Dimensión 7: Asociación de marca 
Resultado: Considera que nunca ha realizado una compra inesperada generando 
insatisfacción, puesto que siempre opta por ser detallista, al momento de elegir artículos 
e indumentarias deportivas para fútbol. Además, sus ejemplos a seguir con los 
entrenamientos son sus ídolos, que los motivan a ser grandes futbolistas profesionales. 
 Dimensión 8: Retención de marca 
 Resultado: El jugador indica que las marcas deportivas tienen incremento en su 




que tiene mucha importancia que una marca con alto prestigio contribuya en el cuidado 
del medio, para su rentabilidad.  
 Dimensión 9: Calidad 
Resultado: Ante la calidad, indica que Adidas es quien le ofrece mayor comodidad y 
durabilidad en sus productos. Por lo tanto, se identifica que al cumplir esas dos 
características ofrece gran posicionamiento en su mente, evaluando si los productos de 
esa marca elegida se reflejan en los años de duración. 
 Dimensión 10: Lugar de establecimiento 
Resultado: Indica que recurre al centro comercial más cercano como: Mall del sur y Open 
plaza Atocongo, que se encuentran ubicados en el distrito de San Juan de Miraflores. La 
razón es porque le es más accesible, además indica que no tiene ningún problema al 






























CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.  Análisis por Hipótesis 
 
       4.1.1 Hipótesis Alterna  
 
 Análisis: 
     Al obtener los resultados, podemos afirmar que los factores socioeconómicos generan 
un impacto directo y significativo, respecto a las preferencias de marcas de artículos e 
indumentarias deportivas para fútbol, puesto que las dimensiones de la variable 
independiente influyen con las dependientes. Además, todo ello se debe a que el 
consumidor, en la actualidad, busca calidad en los productos que desea comprar, sin darle 
mucha importancia al precio. Por otro lado, sus exigencias en compras son más detallistas 
porque buscan su propia satisfacción y logran el posicionamiento de la marca en su 
mente. 
       4.1.2 Hipótesis Nula 
 
      Análisis:  
     Luego de obtener los resultados, se pudo verificar que las cinco hipótesis planteadas 
sí guardan relación, en los padres de familia, pero en el caso de los jugadores de fútbol 
de la academia, no interactúa con cuatro de los objetivos planteados, como es el caso de 
la presunción “sí existe una relación directa y significativa entre la ocupación y el lugar de 
establecimiento” debido a que la primera dimensión hace referencia al nivel de 
experiencia que tienen los estudiantes en la academia de fútbol, respecto a sus 
preferencias en marcas. Por otro lado, la segunda dimensión hace referencia al sitio 
donde adquieren sus productos deportivos, ya sea en centros comerciales o galerías. 
También, se determina en los jugadores que de ninguna manera impacta su estado civil 
en la retención de marca, porque todos tienen un estado civil “solteros” y no se ven 




no dan tanta importancia al precio, lo que indica que sí es importante la calidad en los 
productos. 
4.2.  Análisis por Objetivos 
 
       4.2.1 Objetivo general 
 
 Análisis: 
     Después de obtener los resultados, se determina que los factores socioeconómicos 
causan gran impacto en las preferencias de marca, puesto que la dimensión de ingresos 
mensuales, de la variable independiente, se centran en padres de familia, debido a que 
son los individuos quienes manejan el poder adquisitivo, dentro de un hogar. Por otro 
lado, la dimensión de marcas favoritas, de la variable dependiente, influye en los 
jugadores de la academia de fútbol Cantolao, por los años de experiencia que tienen en 
el conocimiento sobre las distintas marcas deportivas, establecidas en el mercado. 
       4.2.2 Objetivos específicos 
 
 Análisis: 
     Dado los resultados finales, se determina que en ambos grupos la edad influye mucho 
en la elección de una marca favorita tanto en padres de familia como en jugadores, porque 
se encuentran relacionadas con la moda, nuevas tendencias y figuras que representan a 
la marca, como los jugadores estrellas que incentivan en la adquisición de estos 
productos. Luego, identificamos que el nivel de estudios impacta en la asociación de 
marca, con respecto a los padres de familia porque la educación de las personas 
interviene al momento de efectuar una compra, puesto que no tienen ninguna restricción 
al elegir algún diseño que llame más su atención. Por otro lado, pudimos determinar que 
el estado civil impacta en la retención de las marcas, en los padres de familia porque un 
soltero no consume lo mismo que un casado, debido a los gastos del hogar, pero 
resaltando que ambos consumidores pueden tener posicionada a una marca en su mente, 




se relaciona la ocupación con el lugar de establecimiento. Esto sucede, cuando una 
persona ocupa un puesto de trabajo generando un salario mensual, como es el caso de 
los padres de familia, puesto que le permita elegir el lugar de su compra, ya sea en un 
centro comercial o galerías. Finalmente, se pudo determinar la medida en que los ingresos 
mensuales influyen en la calidad, esto se debe cuando los consumidores tienen buenos 
ingresos mensuales y optan por marcas que le ofrezcan mayor calidad en sus productos, 
teniendo en cuenta que son muy exigentes cuando se trata de pagar un precio elevado. 
Asimismo, algunas personas adquieren productos con un costo regular, porque afirman 
que el valor monetario no refleja la calidad en los bienes. Se concluye que, el factor 
socioeconómico se ve reflejado en los padres de familia más no en los alumnos, debido 
a que no cuentan con un salario mensual, pero sí reflejan sus preferencias respecto a las 
marcas. 
4.3.  Análisis del Método 
 
       4.3.1.  Población 
 
 Análisis: 
     Dado los resultados obtenidos, se afirma que la base de jugadores inscritos en la 
academia de fútbol Cantolao, del distrito de San Juan de Miraflores, fueron suficientes 
para lograr determinar que los factores socioeconómicos están relacionados con las 
preferencias de marcas deportivas, puesto que a más demanda económica existen 
mayores opciones, en la preferencia de una marca específica.  
       4.3.2.  Muestra 
 
 Análisis: 
     Luego de obtener los resultados, determinamos que la muestra planteada es una 
cantidad suficiente para identificar cómo es la interacción, entre las variables, teniendo en 




tener un resultado exacto y confiable al momento de dividir la cantidad necesaria a cada 
población mencionada. 
       4.3.3. Tipo de muestreo 
 
 Análisis:  
      Dado los resultados, afirmamos que esta técnica del muestreo probabilístico 
estratificado nos permitió dividir a nuestra población en dos: padres de familia y jugadores 
de la academia Cantolao, que tienen conocimientos en común respecto a fútbol, para que 
los individuos de las dos poblaciones sean seleccionados aleatoriamente, en forma 
proporcional. 
       4.3.4.  Instrumento 
 
 Análisis: 
     Dado los resultados, podemos verificar que los instrumentos establecidos a cada 
muestra fue el correcto, puesto que se obtuvo la información necesaria para el desarrollo 
de la investigación. En el caso de los padres de familia, se realizó un cuestionario a base 
de preguntas cerradas sobre los factores socioeconómicos. Por otro lado, a los jugadores 
se les realizo una entrevista semiestructurada, en preguntas cerradas, para identificar las 
preferencias de marcas de artículos e indumentarias deportivas para fútbol en la 
Academia Cantolao, en el distrito de San Juan de Miraflores. 
4.4.    Análisis por pregunta 
 
 Encuesta: 
Pregunta Nº1: ¿Con los años ha cambiado sus preferencias de marcas?  
     Nos indica que la mitad de encuestados con los años si han variado sus preferencias 
de marcas, por lo que si cumple con el objetivo de determinar en qué medida la edad 




porque el 50% está muy de acuerdo y el 37% de acuerdo, en haber cambiado sus 
preferencias de marcas con los años. 
Pregunta Nº2: ¿Cree usted que su trabajo influye en su decisión de compra? 
     La mayoría de los encuestados respondió que sí cree que el trabajo influye en su 
decisión de compra, por lo que sí cumple con el objetivo, ya que en esta pregunta sí existe 
una relación directa y significativa entre la ocupación con el lugar de establecimiento, 
puesto que los padres de familia compran en determinados establecimientos, de acuerdo 
a su ocupación. 
Pregunta Nº3: ¿Según el nivel ocupacional que realiza, prefiere determinadas marcas? 
     Casi la mitad de los encuestados respondieron que, están de acuerdo con que su nivel 
ocupacional intervenga en la preferencia de determinadas marcas, la mayoría indican que 
según el nivel ocupacional que realizan, prefieren determinadas marcas, por ende, solo 
irán a determinados establecimientos. Entonces, sí cumple con el objetivo de determinar 
si existe una relación directa y significativa entre la ocupación que realiza con el lugar de 
establecimiento. 
Pregunta Nº4: ¿Si usted fuera soltero, aumentaría su consumo en productos deportivos? 
     Sí cumple con el objetivo de determinar de qué manera el estado civil impacta en la 
retención de marca, porque más de la mitad de los encuestados respondieron que están 
muy de acuerdo en que si estarían solteros comprarían más productos deportivos. 
Pregunta Nº5: ¿Si estuvieras casado, disminuiría su compra en los artículos deportivos 
de su preferencia? 
     Sí cumple con el objetivo, de determinar de qué manera el estado civil impacta en la 
retención de marca, porque el 35% de los padres de familia están de acuerdo y  el 27% 




deportivos, por lo que sí cumple con el objetivo, ya que su estado civil afecta en su 
compra. 
Pregunta Nº6: ¿Usted cree que su divorcio ha afectado o afectaría en el aumento de 
consumo por productos deportivos? 
     Sí cumple con el objetivo de determinar de qué manera el estado civil impacta en la 
retención de marca, porque el 41% encuestado está de acuerdo y cree que su divorcio 
provocaría un aumento en su consumo de productos deportivos. 
Pregunta Nº7: ¿Considera usted que los alumnos de primaria son los mayores 
consumidores de marcas deportivas, en las academias de fútbol?  
     El 40% de padres de familia respondió que están de acuerdo y el 33% muy de acuerdo 
en que los alumnos de primaria son los mayores consumidores de marcas deportivas, en 
las academias de fútbol, por lo que sí cumple con el objetivo de identificar de qué manera 
el nivel de estudios impacta con la asociación de marca. 
Pregunta Nº8: ¿Considera usted que el nivel de estudios interviene en la decisión de 
compra de una marca deportiva? 
     Sí cumple con el objetivo de identificar de qué manera el nivel de estudios impacta con 
la asociación de marca, aunque los resultados nos indican que la mayoría considera que 
el nivel de estudios no interviene en la decisión de compra de una marca deportiva, hay 
29 % de encuestados en que están de acuerdo en que si afecta. 
Pregunta Nº9: ¿Cree usted que sus ingresos mensuales afectan en su decisión de 
compra frente a una marca?  
     Sí cumple con el objetivo, a mayor ingreso mensual se compra gran volumen en 




muy de acuerdo con que los ingresos mensuales afectan en su decisión de compra frente 
a una marca.  
Pregunta Nº10: ¿Cree usted que las marcas deportivas con alto prestigio, utilizan 
estrategias que permitan atraer a los consumidores por moda? 
     La mayoría de los padres de familia sí cree que las marcas de alto prestigio, utilizan 
estrategias que permiten atraer a los consumidores por moda. Sí cumple con el objetivo 
de determinar en qué medida la edad influye con la elección de marcas favoritas, ya que 
estas estrategias se usan más en los jóvenes y de acuerdo con ello eligen la marca de su 
preferencia. 
Pregunta Nº11: ¿Usted cree que la moda influye en la elección de una marca deportiva? 
     Más de la mitad de encuestados están muy de acuerdo en que la moda influye en la 
elección de una marca deportiva por lo que si cumple con el objetivo, de determinar en 
qué medida la edad influye con la elección de marcas favoritas, porque la moda influye 
tanto en las personas de diferentes edades y los torna cautivo de las tendencias. 
Pregunta Nº12: ¿Será que los grandes jugadores estrellas de fútbol, son los principales 
influyentes en las nuevas tendencias de una marca deportiva? 
     Sí cumple con el objetivo de determinar en qué medida la edad influye con la elección 
de marcas favoritas, porque la mayoría de encuestados si cree que los jugadores de fútbol 
son los principales influyentes en las nuevas tendencias de una marca deportiva. Además, 
podemos decir que son los niños y jóvenes los que se dejan influenciar de manera más 






Pregunta Nº13: ¿Cuando las organizaciones participan en ligas deportivas, incentivan 
futuras compras? 
     La mayoría de encuestados están de acuerdo en que las organizaciones que participan 
en ligas deportivas incentivan a futuras compras, si cumplen con el objetivo de determinar 
en qué medida la edad influye con la elección de marcas favoritas. 
Pregunta Nº14: ¿Cree usted que la combinación de diseños y colores son relevantes en 
una compra inmediata? 
      Más de la mitad de los encuestados están de acuerdo en que la combinación de 
diseños y colores son relevantes para una compra inmediata, por lo que cumple con el 
objetivo porque estos factores son importantes e impactan con la asociación de marca. 
Pregunta Nº15: ¿Considera que la variación de diseños genera confusión en la compra 
de artículos deportivos? 
     La mitad de los padres de familia están en desacuerdo en que la variación de diseños 
genera confusión en la compra de artículos deportivos. Sin embargo, si cumple con el 
objetivo de identificar de qué manera el nivel de estudios impacta con la asociación de 
marca, indican que la variación de diseños no genera confusión en la compra de artículos 
deportivos. 
Pregunta Nº16: ¿Usted cree que los jugadores estrellas del fútbol son considerados como 
grandes figuras en el incremento de ventas? 
     Los jugadores estrellas del fútbol, son considerados como grandes figuras para el 
incremento de ventas, el 63% está muy de acuerdo y el 30% de acuerdo, este resultado 
nos indica que según el criterio de los encuestados si ayuda a aumentar las ventas. Sin 
embargo, la pregunta no tiene relación con el nivel de estudios, aunque si con asociación 





Pregunta Nº17: ¿Será probable que las promociones o descuentos temporales, son 
considerados como buenas estrategias en el lanzamiento de algún producto deportivo? 
     El 56% están muy de acuerdo en que las promociones o descuentos temporales, son 
consideradas como buenas estrategias en el lanzamiento de algún producto deportivo, 
por ende, si cumple con el objetivo específico, ya que estas estrategias ayudan a 
incrementar las ventas de las marcas. 
Pregunta Nº18: ¿Será probable que el servicio brindado al cliente, influye en el 
reconocimiento de las marcas existentes? 
     Más de la mitad de encuestados están de acuerdo en que es probable que el servicio 
brindado al cliente influye en el reconocimiento de las marcas existentes, si cumple con 
el objetivo de determinar de qué manera el estado civil impacta con la retención de marca, 
porque según el estado civil tienen diferentes necesidades y por ende necesitan diferentes 
servicios. 
Pregunta Nº19: ¿Cuándo las marcas ofrecen calidad e innovación en sus productos, 
existe una mayor aceptación en el mercado? 
     El 58% de los padres de familia están de acuerdo en que las marcas que ofrecen 
calidad e innovación en sus productos tienen mayor aceptación en el mercado, 
cumpliendo con el objetivo, porque para que las marcas sigan siendo aceptadas en el 
mercado deben mejorar continuamente y ser innovadoras, etc. 
Pregunta Nº20: ¿Cree usted que, el valor de las marcas deportivas se afianza en su 
responsabilidad social? 
     Sí cumple con el objetivo de determinar de qué manera el estado civil impacta en la 
retención de marca, porque más de la mitad de los padres de familia respondieron que 
están de acuerdo en que el valor de las marcas deportivas se afianza en su 




también interviene, ya que algunas veces las personas con parejas se dejan influenciar 
por ellas.  
Pregunta Nº21: ¿Piensa usted que, la diferenciación de las marcas está relacionada con 
las exigencias del consumidor? 
     El 45% de encuestados están de acuerdo en que la diferenciación de marcas está 
relacionada con la exigencia del consumidor, si cumplen con el objetivo ya que de acuerdo 
con su estado civil tienen diferentes exigencias. 
Pregunta Nº22: ¿Cuándo elige un producto deportivo, siempre opta en verificar el 
material con el que fue elaborado? 
     Si cumple con el objetivo de a mayor ingreso mensual se compra gran volumen de 
productos de calidad porque el 49% de encuestados respondió que está muy de acuerdo, 
en que cuando elige un producto deportivo, siempre opta por verificar el material con que 
fue elaborado. 
Pregunta Nº23: ¿Cree usted que, la comodidad es importante, al momento de utilizar 
artículos e indumentarias deportivas? 
     El 58% están muy de acuerdo en que la comodidad es importante al momento de 
utilizar artículos e indumentarias deportivas, cumplan con el objetivo, porque según sus 
ingresos compra productos que le brindan comodidad al utilizaros. 
Pregunta Nº24: ¿Usted elige una marca deportiva por la durabilidad que le ofrece, en los 
productos deportivos? 
     La mitad de los padres de familia están de acuerdo con elegir una marca por la 
durabilidad que ofrece. Las marcas que te ofrecen durabilidad muchas veces tienen 
precios más altos, por lo que si se cumple el objetivo a mayor ingreso mensual se compra 




Pregunta Nº25: ¿Piensa usted que el costo elevado en productos deportivos, determinan 
una buena elección de compra?  
     El 42% de encuestados están muy de acuerdo en que el costo elevado de los 
productos deportivos determina una buena elección de compra, por los resultados 
podemos confirmar que si se cumple el objetivo de a mayor ingreso mensual se compra 
gran volumen en productos de calidad. 
Pregunta Nº26: ¿Cuando realiza compras en centros comerciales, siente confianza y 
seguridad? 
     El 55% de encuestados están muy de acuerdo en que cuando realiza compras en 
centros comerciales, siente confianza y seguridad, por lo que si cumple con el objetivo 
específico porque según la ocupación que realicen podrán realizar sus compras en el 
centro comercial más cercano o en el de su preferencia. 
Pregunta Nº27: ¿Cree usted que, según la ubicación varia la calidad y precio de los 
productos deportivos? 
     El 48% de los encuestados están de acuerdo en que según la ubicación varia la calidad 
y el precio de los productos deportivos, por eso podemos decir que sí cumple el objetivo 
específico, porque existe una relación directa y significativa entre la ocupación y el lugar 
de establecimiento. 
Pregunta Nº28: ¿Cuando ha realizado compras de sus productos deportivos en galerías 
informales, su duración ha sido menos? 
     La mitad de los padres de familia están de acuerdo en que cuando han realizado 
compras de artículos deportivos en galerías informales, su duración ha sido menos, por 





Pregunta Nº29: ¿Cuándo realiza compras de productos deportivos en galerías 
informales, siente preocupación que sea imitación o replicas?  
     Más de la mitad de los padres de familia están muy de acuerdo en que cuando realizan 
compras de productos deportivos en galerías informales, siente preocupación de que sea 
replica o imitación, por lo que podemos decir, que el lugar de establecimiento donde 
compran sus productos, es muy trascendental para los encuestados. 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: 
Pregunta N°1: ¿A tu edad, cuáles son las marcas deportivas de tu preferencia? 
     Nos indica que los jugadores entre la edad de 12 a 17 años tienen posicionada en su 
mente a dos marcas muy reconocidas tanto nacional e internacional como: Nike y Adidas, 
como la elección ante sus preferencias de artículos e indumentarias deportivas para 
fútbol, así mismo cumpliendo con el objetivo planteado en que la edad mide en la elección 
de una marca favorita. 
Pregunta N°2: ¿Según el nivel y experiencia que tienes en la academia de fútbol, han 
variado tus gustos y preferencias por las marcas de artículos deportivos? 
     Nos indica que el nivel de experiencia de los jugadores en su trayectoria dentro de la 
academia, mostrando que no ha surgido ningún cambio respecto a sus preferencias o 
gustos en sus marcas favoritas, lo que se determina que el objetivo planteado, no guarda 
ninguna relación con el lugar de establecimiento, porque en la primera dimensión se dime 
su experiencia y en la segunda dimensión el lugar donde adquiere sus productos 
deportivos. 
Pregunta N°3: ¿Tus padres influyen en la elección de una determinada marca, al 
momento de adquirir un producto deportivo?  
     Hace referencia, si al momento de adquirir algún producto deportivo influyen terceras 




elección, puesto que va relacionado con sus preferencias y gustos. Además, no se logra 
determinar cómo el estado civil impacta sobre la retención de las marcas, puesto que son 
solteros. 
Pregunta N°4: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
     Nos indica que los jugadores entrevistados pertenecen al nivel de educación 
secundaria entre primer año hasta quinto año, lo que se afirmar que el objetivo propuesto 
logra identificar que el nivel de estudios impacta en la retención de marca, puesto los 
estudiantes tienen una marca posicionada en su mente por distintas características. 
Pregunta N°5: ¿Te fijas en el precio, al momento de elegir una marca deportiva? 
     Hace referencia, si los jugadores al momento de realizar la compra de sus productos 
deportivos se fijan en el precio, dando como respuesta que no es algo primordial al 
momento de la adquisición de un bien, pero teniendo en cuenta la calidad de los artículos, 
lo que se afirma que los ingresos mensuales de sus padres, no genera más volumen 
respecto a la calidad de sus productos deportivos en los jugadores de fútbol. 
Pregunta N°6: ¿Cuando eliges un artículo deportivo, te dejas llevar por moda? 
     Nos indica si la moda realmente incentiva en la compra de productos deportivos, dando 
como respuesta que sí en los jugadores, donde se logra determinar que las marcas 
favoritas están relacionadas con su edad, puesto que los jóvenes se dejan influenciar por 
nuevas tendencias en los años. 
Pregunta N°7: ¿Crees que tu jugador favorito influye en tu decisión de compra, en 
artículos e indumentarias deportivas?  
     Hace referencia si los jugadores estrellas conocidos como cracks en el fútbol, también 
incentivan en la compra de artículos deportivos, dando como respuesta que es una 




trayectoria como jugadores profesionales, además podemos afirmar que se cumple con 
el objetivo planteado en relación a su edad. 
Pregunta N°8: ¿Luego de realizar una compra inesperada en artículos deportivos, te 
sientes insatisfecho por tu elección? 
     Nos indica si al realizar una compra inmediata genera insatisfacción, dando como 
resultado que algunos son más detallistas que otros, al momento de realizar la adquisición 
de sus bienes. Además, logran identificar la asociación de marca con el nivel de educación 
respecto a los conocimientos sobre preferencias de marcas deportivas. 
Pregunta N°9: ¿Qué te motiva para efectuar una compra exitosa, en artículos e 
indumentarias deportivas? 
     Hace referencia cuál es la motivación que tiene cada jugador al momento de realizar 
una compra exitosa, la mayoría indicó ser un futbolista profesional en el futuro, lo que 
impulsa a cada uno a seguir con sus entrenamientos y tener como guía a las grandes 
estrellas del fútbol, logrando identificar la manera que influye la asociación de marca con 
los niveles de estudios al tener conocimiento sobre los grandes ídolos en el fútbol. 
Pregunta N°10: ¿Piensas que el crecimiento de las marcas, es por la innovación que 
ofrecen en sus productos deportivos?  
     Nos indica sobre el crecimiento que tienen las marcas, teniendo en cuenta que la 
innovación es importante al momento de ofrecer algún producto. Como respuesta se 
obtuvo, que los distintos diseños y colores hacen innovador y diferente a una marca. 
Además, ofrecen el aumento en su reconocimiento y podemos determinar que el estado 
en el caso de los jugadores no impacta en la retención, porque como son menores son 
jóvenes solteros, pero sí conocen mucho sobre marcas deportivas. 
Pregunta N°11: ¿Es importante para ti, que tu marca favorita contribuya en el cuidado 




     Hace referencia la importancia de las marcas favoritas de los jugadores, vinculadas 
con el cuidado de medio ambiente, dando como respuesta que creen que es importante 
ante la adquisición de sus productos deportivos, también se logró determinar que la 
retención de marca en los alumnos no impacta, porque no tiene ninguna relación con el 
estado civil de los jóvenes, teniendo en cuenta que son solteros. 
Pregunta N°12: ¿Durante tu trayectoria en la academia de fútbol, has podido identificar 
la marca que te ofrece mayor comodidad? 
     Nos indica si lo jugadores han podido identificar la marca que les ofrece mayor 
comodidad en su trayectoria dentro de la academia, dando como respuesta todos que si 
identifican cual le ofrece agrado al usarlo. Por lo tanto, dado el objetivo planteado entre 
las dimensiones decimos que la calidad no tiene ninguna relación con el volumen de 
calidad en los alumnos de la academia. 
Pregunta N°13: ¿Piensas que una marca obtiene durabilidad, debido al material que 
utiliza en la elaboración de sus productos deportivos? 
     Hace referencia si la durabilidad de un producto se ve reflejada en el material con que 
fue elaborado, la mayoría de los jugadores indicaron que es importante conocer sobre el 
material de elaboración para volver a adquirir dicha marca deportiva. Además, se logra 
determinar que el objetivo planteado no guarda relación entre la calidad y el ingreso 
mensual, puesto que los padres son quienes pagan por sus indumentarias. 
Pregunta N°14: ¿En qué centro comercial realizas la compra de tus productos 
deportivos?  
     Nos indica el lugar donde se adquieren sus productos deportivos, los alumnos 
mencionaron dos centros comerciales muy conocidos dentro del distrito como: Mall del 
sur y Open plaza Atocongo, logrando determinar que el objetivo planteado entre el lugar 




cuentan con un trabajo sino con la experiencia basados en entrenamientos y 
conocimientos sobre el fútbol. 
Pregunta N°15: ¿Cuando realizas compras de productos deportivos en galerías de poco 
prestigio, sientes inseguridad? 
     Hace referencia si alguna vez han realizado compras fuera de centros comerciales, es 
decir en galerías que no tienen mucho prestigio y sientes desconfianza o inseguridad, 
teniendo en cuenta las respuestas de los jugadores podemos determinar que no existe 
una relación directa y significativa ante el objetivo sobre lugar de establecimiento con la 
ocupación, porque ellos no cuenta con un trabajo, solo se dedican a sus estudios y 
















CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1    Conclusiones 
 
     
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la dimensión “edad”, que se encuentran 
en el rango de 12 a 17 años, indicando que con los años no han cambiado sus 
preferencias en marcas deportivas, teniendo como favoritas a Nike como primera 
opción y Adidas como segunda. Por otro lado, en la encuesta realizada a los 
padres de familia de 20 a 55 años, nos manifestaron que sí han cambiado sus 
preferencias de marcas, con el trascurso de los años. 
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la Dimensión  “estado civil “, donde se 
considera que es una pregunta que no tiene necesidad, puesto que al ser un 
menor de edad tienen el estado civil “soltero”. Por otro lado, al realizar la encuesta 
a los padres de familia, se pudo identificar que si estarían solteros, aumentarían 
su consumo de productos deportivos y no sería lo mismo si estuvieran casados, 
puesto que disminuiría su compra en artículos deportivos de su preferencia y creen 
que su divorcio sí afectaría en el aumento de consumo de productos deportivos.  
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la dimensión “nivel de estudios”, donde 
la mayoría de los estudiantes se encuentran cursando la secundaria, sin embargo 
en la encuesta realizada a los padres de familia, declararon que consideran que 
los alumnos de primaria son los mayores consumidores de marcas deportivas, en 
las academia de fútbol, además indicaron el nivel de estudios no interviene en su 





 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la dimensión “ingresos mensuales“, en 
donde se logra demostrar que los jugadores no se fijan en el precio, al momento 
de realizar la compra de sus productos deportivos. Sin embargo, en la encuesta 
realizada a los padres de familia, nos indicaron que los ingresos mensuales si 
afectan en su decisión de compra frente a una marca, considerando que el costo 
de elevado de los productos determinan que tuvo una buena elección de compra. 
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la Dimensión  “marcas favoritas”, donde 
se demuestra que en algunas ocasiones los jugadores se dejan llevar por la moda 
e indican que su jugador favorito influye en la compra de sus productos deportivos. 
No obstante en la encuesta realizada a los padres de familia, nos señalan que la 
moda influye en la elección  de una marca deportiva e indican que los jugadores 
de fútbol son los principales influyentes en las nuevas tendencias de una marca 
deportiva y que las organizaciones que participan en ligas deportivas incentivan a 
futuras compras.  
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la Dimensión  “asociación de marca “, 
indicando que nunca les ha pasado una compra inesperada generando 
insatisfacción, puesto que siempre optan por ser detallista al momento de elegir 
sus artículos e indumentarias deportivas para fútbol, sin embargo en la encuesta 
realizada a los padres de familia señalan que la combinación de diseños y colores 
son relevantes, para una compra inmediata e indicaron estar en desacuerdo con 
que la variación de diseños genere confusión  en la compra de artículos  
deportivos, también indicaron que los jugadores estrellas de fútbol, son 




promociones y descuentos temporales, son buenas estrategias para el 
lanzamiento de algún producto deportivo. 
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la Dimensión  “retención de marca”, 
demostrando que las marcas deportivas tienen reconocimiento por los modelos 
colores y diseños  que ofrecen, también es  importante que contribuyan con el 
cuidado del medio ambiente. Sin embargo, en la encuesta realizada a los padres 
de familia, nos indican que el servicio brindado al cliente  influye en el 
reconocimiento de marcas y que las marcas que ofrecen calidad e innovación en 
sus productos tienen mayor aceptación en el mercado y afirman que la 
diferenciación de marcas  está relacionada con la exigencia del consumidor. 
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la Dimensión “calidad”, indicando que 
Adidas es quien le ofrece mayor comodidad y durabilidad en sus productos 
deportivos. Sin embargo, en la encuesta realizada a los padres de familia, indican 
que el material con que fue elaborado y la comodidad y durabilidad son 
importantes al momento de utilizar artículos e indumentarias deportivas. 
 Dado el resultado, se obtiene por la entrevista realizada a los jugadores de la 
academia de fútbol Cantolao, respecto a la dimensión “lugar de 
establecimiento”, donde se demuestra que algunos alumnos realizan sus 
compras en centros comerciales, indicando que la otra mitad de jugadores no 
compran en galerías por inseguridades o imitaciones. Por otro lado, en la 
encuesta realizada a los padres de familia, nos indican que cuando han 
realizado compras de artículos deportivos en galerías informales, donde su 
duración ha sido menos y que cuando realizan compras de productos deportivos 




                                                                   
5.2    Recomendaciones   
 
  
 Debido a  la gran importancia de la dimensión  edad, recomendamos a las 
empresas especialistas en la venta de artículos e indumentarias deportivas de 
fútbol, realizar distintas estrategias, tanto para los padres de familia como a 
jugadores de la academia, teniendo en cuenta que los consumidores se sienten 
atraídos cuando existen promociones en las tiendas, por ello aplicar la estrategia 
de promociones y ofertas sería una buena oportunidad para fidelizar a los 
padres de familia, puesto que son influyentes en cambiar su marca favorita por 
dichos factores.  
 Se recomienda que las empresas establezcan alianzas estratégicas con MYPES 
que también se encuentren ubicadas en el distrito de San Juan de Miraflores o 
distritos aledaños, para así ofrecer descuentos y regalos a los trabajadores, 
generando reconocimiento y con el tiempo lograr posicionarse en los clientes. 
Esto se debe a que el trabajo influye respecto a su decisión de compra y también 
en los menores, puesto que sus padres son responsables en la compra de sus 
artículos e indumentarias deportivas para fútbol. 
 Se recomienda a las empresas, especialistas en la venta de artículos e 
indumentarias deportivas de fútbol, para que la dimensión “estado civil” no 
afecte. Respecto a sus ventas, se realicen estrategias enfocadas a parejas, ya 
sean casados, convivientes, enamorados o amigos, para generar curiosidad en 
ellos y opten por comprar los productos deportivos. 
 Recomendamos a las empresas, especialistas en la venta de artículos e 
indumentarias deportivas de fútbol, que para la dimensión de “nivel de estudios”, 
se realice una  estrategia de marketing digital por medio de redes sociales y 




frecuencias por los adolescentes. Además, las estrategias de patrocinio ayudan 
en el reconocimiento y posicionamiento de una marca especifica. 
 Debido a que los ingresos mensuales son muy importantes, se recomienda que 
las empresas deben tener conocimiento sobre los ingresos de sus clientes más 
fieles y ayudarlos con promociones especiales. Además, realizar llamadas 
constantes para saber la razón por la que dejó de comprar o qué inconvenientes 
tuvo, por ejemplo, si se queda sin trabajo o le reducen el sueldo, deben 
brindarles una promoción especial, atraer clientes a cambio de los productos 
deportivos de su preferencia.  
 Debido a que la dimensión “marca favorita” es muy importante,  se recomienda 
a las empresas que venden productos deportivos, diseñar e implementar 
correctamente una estrategia de marca, puesto que esta estrategia tiene una 
influencia en la conducta de los consumidores y también influye en su decisión 
de compra. 
 Recomendamos a las empresas, especialistas en la venta de artículos e 
indumentarias deportivas  de fútbol, que para la dimensión “asociación de 
marca”, se debe utilizar a un jugador de fútbol reconocido, para que este jugador 
ayude en el reconocimiento y asociación de marca. 
 Se recomienda a las empresas, especialistas en la venta de artículos e 
indumentarias deportivas  de fútbol, que para la dimensión “retención de marca" 
la empresa debe realizar estrategias de posicionamiento de marca y también 
contribuir con el cuidado del medio ambiente, realizando actividades de apoyo 
o reciclaje. 
 Debido a que la dimensión “calidad”, es  importante para los padres de familia y 




especialistas en la venta de artículos e indumentarias deportivas  de fútbol, 
realizar una estrategia de calidad, puesto que este factor es muy significativo 
para ellos, pues quieren una marca que les brinde durabilidad y comodidad. 
 Se recomienda a las empresas especialistas en la venta de artículos e 
indumentarias deportivas  de fútbol, que deben estar ubicadas estratégica 
mente,  en establecimientos reconocidos y cerca a su público objetivo, los cuales 
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MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
TEMA: “IMPACTO DE LOS FACTORES SOCIECONÓMICO EN LAS PREFERENCIAS DE MARCS, DE ARTÍCULOS E INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, EN LA ACADEMIA DE FÚTBOL CANTOLAO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES”. 
Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores 
TÉCNICA CUANTITATIVA – ENCUESTA                                                                          
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO CERRADO - ESCALA DE LICKER  
TÉCNICA CUALITATIVA – 
ENTREVISTA 










Aquello que hace 
referencia al nivel 
social como 
económico de un 
individuo, siendo 
este un consumidor 
dentro de una 
jerarquía, que varía 
en cuanto: edad, 




Edad  Años 1. ¿Con los años ha cambiado sus preferencias de marcas?                                                                                      
1. ¿A tu edad, cuáles son las marcas 
deportivas de tu preferencia? 
Ocupación  
Tipo de contrato de trabajo 
2. ¿Cree usted que su trabajo 
influye en su decisión de 
compra?      2. ¿Según el nivel y experiencia que 
tienes en la academia de fútbol, han 
variado tus gustos y preferencias por 
las marcas de artículos deportivos? Nivel ocupacional 
3. ¿Según el nivel ocupacional 
que realiza, prefiere 
determinadas marcas? 
    
Estado civil 
Soltero(a) 
4. ¿Si usted fuera soltero, 
aumentaría su consumo en 
productos deportivos? 
        
3. ¿Tus padres influyen en la 
elección de una determinada marca, 
al momento de adquirir un producto 
deportivo? 
Casado 
 5. ¿Si estuvieras casado, 
disminuiría su compra en los 
artículos deportivos de tu 
preferencia?     
Divorciado  
 6. ¿Usted cree que su divorcio 
ha afectado o afectaría en el 
aumento de consumo por 
productos deportivos? 
    
Nivel de Estudios .Primaria, Secundaria, Técnico, universitario. 
7. ¿Considera usted que los 
alumnos de primaria son los 
mayores consumidores de 
marcas deportivas, en las 
academias de fútbol?     4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
8. ¿Considera usted que el nivel 
de estudios interviene en la 
decisión de compra de una 
marca deportiva?     
Ingreso Mensual Tipo de sueldo 
9. ¿Cree usted que sus ingresos 
mensuales afectan en su 
decisión de compra frente a 
una marca?      
5. ¿Te fijas en el precio, al momento 
de elegir una marca deportiva?  
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PREFERENCIAS DE MARCA 
DE ARTICULOS E 
INDUMENTARIAS 





atributos en la que 
suelen actuar por 
alguna motivación 
o impulso 




en la compra como: 
Marcas favoritas, 
asociación de 
marca, retención de 





 10. ¿Cree usted que las marcas 
deportivas con alto prestigio, utilizan 
estrategias que permitan atraer a los 
consumidores por moda? 
        
6. ¿Cuando eliges un artículo deportivo, te 
dejas llevar por moda? 
11. ¿Usted cree que la moda influye en 
la elección de una marca deportiva? 
Tendencia 
12. ¿Será que los grandes jugadores 
estrellas de fútbol, son los principales 
influyentes en las nuevas tendencias de 
marcas? 
        
7. ¿Crees que tu jugador favorito influye en 
tu decisión de compra, en artículos e 
indumentarias deportivas?  13. ¿Cuando las organizaciones  
participan en ligas deportivas  
incentivan futuras compras? 
Asociación de marca 
Impulso 
 14. ¿Cree usted que la combinación de 
diseños y colores son relevantes en 
una compra inmediata? 
        
8. ¿Luego de realizar una compra inesperada 
en artículos deportivos, te sientes 
insatisfecho por tu elección?   15. ¿Considera que la variación de 
diseños genera confusión en la compra 
de artículos deportivos? 
Motivación 
16. ¿Usted cree que los jugadores 
estrellas del fútbol son considerados 
como grandes figuras en el incremento 
de ventas? 
        
9. ¿Qué te motiva para efectuar una compra 
exitosa, en artículos e indumentarias 
deportivas? 
 17. ¿Será probable que las 
promociones o descuentos  temporales, 
son consideradas como buenas 
estrategias en el lanzamiento de algún 
producto deportivo? 
Retención de marca  
Posicionamiento 
18.  ¿Será probable que el servicio 
brindado al cliente, influye en el 
reconocimiento de las marcas 
existentes? 
        
10. ¿Piensas que el crecimiento de las 
marcas, es por la innovación que ofrecen en 
sus productos deportivos? 19.¿Cuándo las marcas ofrecen calidad 
e innovación en sus productos, existe 
una mayor aceptación en el mercado?  
Diferenciación 
20. ¿Cree usted que, el valor de las 
marcas deportivas se afianzan en su 
responsabilidad social? 
        
11. ¿Es importante para ti, que tu marca 
favorita contribuya en el cuidado del medio 
ambiente? 21. ¿Piensa usted que, la diferenciación 
de las marcas está relacionada con las 
exigencias del consumidor? 
Calidad 
Comodidad 
22. ¿Cuándo elige un producto 
deportivo, siempre opta en verifica el 
material con el que fue elaborado? 
        
12. ¿Durante tu trayectoria en la academia 
de fútbol, has podido identificar la marca que 
te ofrece mayor comodidad? 23. ¿Cree usted que, la comodidad es 
importante, al momento de utilizar 
artículos deportivos? 
Durabilidad 
24. ¿Usted elige una marca deportiva 
por la durabilidad que le ofrece, en los 
productos deportivos? 
        
13. ¿Piensas que una marca obtiene 
durabilidad, debido al material que utiliza en 
la elaboración de sus productos deportivos? 25. ¿Piensa usted que el costo elevado 
en productos deportivos, determinan 
una buena elección de compra? 
Lugar de establecimiento 
Centro comerciales 
26. ¿Cuando realiza compras en 
centros comerciales, siente confianza y 
seguridad? 
        
14. ¿En qué centro comercial realizas la 
compra de tus productos deportivos? 27. ¿Crees usted que, según la 
ubicación varia la calidad y precio de 
los productos deportivos? 
Galerías 
28. ¿Cuando ha realizado compras de 
sus productos deportivos en galerías 
informales, su duración ha sido menos? 
        
15. ¿Cuando realizas compras de productos 
deportivos en galerías de poco prestigio, 
sientes inseguridad? 29. ¿Cuando realiza compras de productos 
deportivos en galerías informales, siente 
preocupación que sea imitación o replicas? 
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TÉCNICA DE TRIANGULACIÓN DE DATOS 
Tema: “Impacto de los factores socioeconómico en las preferencias de marcas, de artículos e indumentarias deportivas, en la academia de futbol Cantolao en el distrito de San Juan de Miraflores”.  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA 
RESULTADOS  CONCLUSIONES  





Edad Años Tengo dos: Nike como primera opción y Adidas como segunda. Mi marca favorita es Adidas. 
• Los jugadores de la academia, 
tienen posicionada a Nike y Adidas 
como su favorita, indicando que con 
los años no han cambiado sus 
preferencias en sus marcas elegidas, 
teniendo en cuenta que ellos toman 
la decisión en sus gustos y compra.                                                              
• Los alumnos de la academia 
cursan la secundaria e indican que 
no se fijan en el precio al momento 
de realizar la compra de sus 
artículos deportivos. 
Dada la entrevista realizada a los 
jugadores de la academia de fútbol 
Cantolao, llegamos a la conclusión que la 
marca Nike y Adidas se encuentran 
posicionadas en sus mentes. Puesto que, 
son independientes al momento de elegir 
sus artículos deportivos sin la influencia 
de un tercero, considerando que el 
precio no influye en su compra. 
Ocupación  
Tipo de contrato No, siempre eh mantenido mi marca favorita en 
la preferencia de mis productos deportivos. No, la verdad que no. Nivel ocupacional 
Estado civil 
Soltero(a) 
No, yo siempre tomo la decisión en mis gustos. No, respetan mis preferencias. Casado(a) 
Divorciado(a) 
Nivel de estudios Primaria, secundaria, técnico, universitario Curso mi quinto año de secundaria. Me encuentro en cuarto año de secundaria. 









Moda Sí, influye mucho. Si, a veces. 
• La mayoría de los jugadores de la 
academia se dejan llevar por la 
moda e indican que su jugador 
favorito influye en su compra, 
puesto que se sienten motivados por 
sus trayectorias profesionales.                                                            
• La elección de sus marcas 
favoritas, se deben a la variedad de 
sus diseños, colores, durabilidad y 
calidad (material) que ofrecen en 
sus productos al momento de 
entrenar, incluyendo en el cuidado 
del medio ambiente.   • Realizan la 
compra de sus productos deportivos 
en centros comerciales dentro del 
distrito, indicando que la mitad de 
los jugadores no compran en 
galerías por inseguridad de 
imitaciones. 
Dada la entrevista realizada a los 
jugadores de la academia de fútbol 
Cantolao, consideramos que estas
marcas influyen por moda y porque son 
representadas por sus jugadores 
estrellas como una motivación para 
lograr su propósito como profesionales, 
teniendo en cuenta características 
importantes como el diseño y colores. 
Por otro lado, la mayoría realiza sus 
compras en centros comerciales 
cercamos a su domicilio, sin opción a las 
galerías informales por inseguridad. 
Tendencia Sí, eso es cierto. Ah, la verdad que sí. 
Asociación de marca 
Impulso Sí, me ha pasado en algunas ocasiones. No, siempre me aseguro que sea de mi gusto. 
Motivación Ser futbolista profesional en el futuro. Ser un gran jugador. 
Retención de marca 
Posicionamiento Si, por los distintos modelos y colores que ofrecen. Si, por sus modelos. 
Diferenciación  Sí, digamos que sí. Sí, pienso que es importante 
Calidad 
Comodidad Sí, Nike. Sí, Adidas. 
Durabilidad Sí, porque así comprobamos si es bueno o no. Sí, creo que es importante el material. 
Lugar de 
establecimiento 
Centros comerciales En Mall del sur. En el Mall del sur y Open Plaza Angamos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Tema: “IMPACTO DE LOS FACTORES SOCIECONÓMICOS EN LAS PREFERENCIAS DE MARCAS, DE ARTÍCULOS E INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, EN LA ACADEMIA DE FÚTBOL CANTOLAO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES". 
Fecha de inicio: Marzo 2019                    
Fecha estimada: Julio 2019                                                          
N°  Actividades  
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PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 
ITEM ACTIVIDADES MONTO 
1 Libros sobre Marketing  S/                  30.00  
2 INICIACIÓN TRABAJO DE CAMPO   
2.1 Movilidad para realización de encuestas  S/                   7.00  
2.3 Movilidad para realización de entrevistas  S/                   7.00  
2.4 Presentes para padres de familia y jugadores  S/                  30.00  
2.8 Análisis de datos  S/                  20.00  
2.9 Hojas para validaciones de jueces  S/                  10.00  
2.1 Fotocopias, impresiones  S/                  30.00  
3 
PRIMERA PRESENTACION – RECOLECCION DE 
DATOS 
 S/               134.00  
3.1 Análisis de datos y comprobación de datos  S/                  20.00  
3.2 Consultas vía internet  S/                  30.00  
3.3 Referencias, anexos  S/                  20.00  
3.4 Libros, Anexos  S/                  50.00  
3.5 Hojas Necesarias  S/                  10.00  
3.6 Fotocopias, impresiones  S/                  10.00  
4 SEGUNDA PRESENTACION – RESULTADOS   S/               274.00  
4.1 Impresión total del proyecto   S/                  50.00  
4.2 CD del proyecto  S/                  50.00  
TOTAL  S/                438.00  
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